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Hispanoamericanismo práctico. 
E n e l t r a t a d o e n t r e E s p a ñ a y 
C u b a , l o s c o n t r a t a n t e s s e g a -
r a n t i z a n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 
t r a t o d e n a c i ó n m á s 
MADRID, 15.—Efl tratado de co-
mercio hispanocubano, firmado esta 
tardq, es ^ primero de esta clase 
que se concierta entre Efiipaña y una 
nación americana. 
Lleva un breve preámbulo, en el 
que el Gobierno español deedara que 
le ha llevado a concertar el tratado 
e\ deseo de estrechar los lazos de 
.amistad entre los países cubano y 
español. 
En eil iprimer artículo so declara 
que ilns altas partes contratantes se 
garantizan respectivamente el trato 
de «nación mán favorecida». 
Se comprometen a concederse res-
pectivamente Jo-s bpnrvfioing y orivi-
Jegios aue puedan producirse en las 
ijomencJaturas aduaneraa o reformas 
de IO<J arancoles. 
Bl Gobierno cubano concederá tra^ 
to preferente a la producción espa-
fioln. de metales, oue entrarán en 
Duba «n pago de derechos arance-
krios. 
En otros artículos se estipula que 
entrarán en Cnbn oo-n el paso de los 
derechos aranceHarios que regían en 
15 de septiembre de 1925 las frutas 
secís, avp!lan?i«i. cattafin«. nueces, e-t 
entera. Lo mismo ocurrirá con Jos 
íhíni^os y arm^s. entre éstas las fa-
bricadas en Eibar, sean repujadas 
o no. 
También se tarifarán con arreglo 
a, los derechos arancelarios ane re-
gían en dicha fecha los pescados en 
pnn<!orva. veg-ettaJes y legumbres tam-
bién en conserva, con excepción del 
tomate. 
Igualmente estarán sujetos a los 
mismos derechos vigentes en 1925 los 
vinos tintos y blancos, licores espi-
rituosos, etc., etc., cuyos derechos 
arancelarios se fijarán «ad valoremi». 
El Gobierno de España se com-
promete a que los derechos de re-
galía que so percibían por la entra-
da de las labores cubanas sean re-
bajados desde 48 pesetas, peso bru-
to, a 25 peso neto. 
El Estado español se compromete 
a que la Compañía arrendataria de 
tabacos adqiiiera a Cuba, mientras 
dure el convenio, tabaco en Tama y 
picadura por cantidad que no baje 
de nueve millones de pesetas. 
Fd Gobierno de España se com-
promete a no permitir que se intro-
d u c á n o vettdan on España cigarros 
puros, cigarrillos o picadura que, no 
siendo elaborados en Cuba, se pre-
senten en envase o cajas que lleven 
el epígrafe de la isla, para evitar 
así confusiones que podrían origi-
nar grandes perjuicios a la produc-
ción. 
Respecto a los azúcares, so esta, 
blece Ha conveniencia de que cuan-
do la producción española sea insu-
fViente para atender las exigencias 
de la Penínpula, PP permitirá Ja l i -
bre entrada dell azúcar de caña, abo-
nando en este caso iguales derechos 
que pagan los azucareros españoles 
por derechos de fabricación. 
También se concederán los bene-
ficios de nación más favorecida a los 
alcoholes y amiardientes de Cuba, 
Jos cuales abonarán los d^r^ohos 
arámoelarios a que ventra obligada 
la nación que menos pague por su 
introducción en España. 
Igual trato se dará a las frutas 
frescas procedentes He Cuba. 
La duración de este convenio se-
rá de dos años. Para poder denun-
ciarlo habrá que hacerlo con seis 
mep-pt; de anticipación. 
El tratado entrará en vigor quio-
ce días después de su ratificación. 
Han firmado el convenio, por Es-
paña, el presidente del Consejo,'ge-
neral Primo de Rivera, y en repre-
sentación de Cuba, el embajador se-
ñor García KoJliy. 
A n u e s t r o s l e c t o r e s . 
Aiyer piiblicó miestro colega LA ATALAYA su último número. 
Las causas de esta desaparición son ya diel domimo público. 
Una Empresa santandeiina, con elementos s-u-ficientes, se ha he-
cho cargo del colega y de E L PUEBLO CANTABRO y se dispone 
a crear 'un nuevo y moderno periódico san'tandterino. 
Para facililtar esa creación, desapareció ayer LA ATALAYA, y 
E L PUEBLO CANTABRO desaparecerá a su vez en teuanto los 
trabajos que con toda actividad se están llevando a caJ>o hayan 
criB'taiizado en una solución. Aqiud' día nos retiraremos nos-
otros, para dejar paso lidre a LA VOZ DE CANTABRIA, diario 
independiente, sán compromisos ni relación con ninguna agrupa-
ción política y atento sólo a los intereses de Santand'er. 
En el nuevo ¿periódico intewendrám elementOiS manconiunaílos 
de LA ATALAYA y de EL PUEBLO CANTABRO, porque la nue-
va (Emipresa aspira a dar una sensación de independencia y de 
i:: parcialidad, sacrificando todo interés, por legíítimo que sea, 
al interés suiperior, que es la defensa de la Montaña. 
EL PUEBLO CANTABRO, que tiene una brillante historia de 
acenérado niontañesasmo; cjue en teda ocasión rompió lanzas 
por las ideailes santanderinos y en la medida de sus fuerzas 
cooperó a itoda emipresa y esfuerzo útil, no puede negar ahora 
su apoyo a una emipresa de tanto interés como la que se anun-
cia, y en ella colaborará con tedo entusiasmo. 
Hoñraidamente, como hicieron todos nuestros coilegas en aquel 
tiemipo, reñimos las batallas que nos imponian nuestros ideales. 
Hoy, cambiadlas las circunstancias que motívaiban acuellas lu-
chas, otro alto ideal se nos irnipone: el de â een̂ rar el ponT-
nir de nuestro pueblo, amenazado por constantes peligros. En 
la defensa de Santander llegaremos baátia donde sea precisó. 
Primero desde las columnas de EL PUEBLO. CANTABRO y des-
pués desde LA VOZ DE CANTABRIA, que es la tribuna que nos 
sustituirá. 
Para esta empresa de sano y salvador regionalismo, contamos 
con el apoyo decidido de nuestros amigos y lectores. Va a ini-
cianse afiora la era de las grardfes batallas portel porvenir de 
Snnlander. A reñirlas vamos con los elementos que el destino 
pone en nuestras manos y con ^laJ entusiasmo con que lucha-
mos siempre en todas las viejas batallas que constituyen la hon-
rosa tradición de este periódico. 
La política y los problemas nacionales. 
H o y , s e v e r i f i c a r á n d o s C o n -
s e j o s d e m i n i s t r o s , p r e p a r a t o -
r i o s d e l q u e , e l l u n e s , h a d e 
p r e s i d i r e l R e y . 
failtase tiempo para despachar todos 
lo» asuntos pendientes, volverán los 
ministros a reunirse por la tarde. 
Ej lunes se edlobrará otro Conse-
jo en Pailaeio, bajo la presidencia 
deQ Rey, que estará ya de regreso 
en Madrid. 
De este Consejo serán prepárate-
nos Jos de mañana. 
Una 
E C O S D E S O C I E D A D 
Viajes. 
Han llegado jpirocedoii.»js ie Ma. 
írki el nptorio don Maj'.uel PoJlico 
Ramos, Ingeniero dom Ramiro VaJ-
déi, militar, don Ouirlos G. de la 
Vaga Rubín. 
—D« Onís, don Manuel Fireio 
—Die Bilbao, el ingeniero de Ca. 
tDinos, don José María Ag'uijfivj; rH 
catewlrático cjun lAngel Rosal y ei 
*l>ogüiclo don Félix Prieto. 
—De Covadonga, el doctor en Me 
flráia dion -Brauüio Rey Larra 
Diendi. 
—De Sevaia, el cóneul dei' Rja^ll 
«kn Manuel 23aipata del Pino. 
—De .Sania de (Langreo, ed inge-
^ r o don Mamued Solvino Arias. 
—De Vadladolid, ed pirofei^or de la 
Academia de Qaiballería don Jon. 
Lecondia. 
—De Gijón, don Alberto Vionety 
y el kigemero de MinaiS don CJau 
dio AUvarez-González. 
el rápido del Norte llegó ano-
^e, desipniés de pasair una tempo-
ta^i en Reinóla, la distóngAida se-
P % María Jes îs Cuevas. 
—Ha llegado a Santander, donde 
¡"^rá el verano, don César de la 
aíora y familia. 
"•̂ a ma.rquesa do Urnea se ha 
jadiado do Madiriid a Sola-res. 
M48 Cármenes 
*% cstabirrin. sniv. días, adtamás da 
™ Hadas Cáirtmenrtí que citamos 
k respdiaible dama dofia Car-
M Catn-fro y las belLa* seño-
™*« Carmerí RuAno, Ciaa-men Reano. 
''•,|' Orv-Tnrn .SánT-.üwz, Clonen Ma-
Jrfasa y Carmen Garmldo. 
'̂ 'nen estimará mucho un regalo 
^e "a BOMBONERIA MARY. 
"•̂  Cármenes 
¿ Q u é agal laré yo 
151 pitiegumita huedga 
Conci^rtos^basies en el' tennis 
Mañana domingo, a ^ boira del 
te, tendiiú kiigair en el salón de bai-
ite del ohafleit de esta Real Slaci?. 
dad, él primer comciierto-baile de la 
tfcimponada de veirano, les cuales se 
ct Ifeton iar án d i ariamente^, 
¡La eraíirada en la Socieidad esta-
r á reseimida a los socaos y a los 
que peirsoaiaflimirnte fueran presenta-
dios por aquéllos. 
Desde esta fecha queda, abierto 
Capríchoa para las Cármenes. 
BOMBONERIA MARY. 
Paseo de Pereda. 
para los socios e!l sorvició de ai'-
nunerzos y comidas en el bar de la 
Sociedad, sin ruecesátíiad de avisos 
con amteilación. 
Fiestas de noche 
Se inaugurarán con una verbena 
Y T E A T R 
En Santander se estrenará la 
primera obra dramática de 
Sánchez Mejías. 
Eli teiailiro Poineda, de nue^na -ciu-
dad gozará las pmnácias diel arte 
dn-anuático del famoso extorero don 
Xgnjacilo Sániehez Mejías, que, al cor-
tarse la coleta, se dediea de llieno 
•a la íitefc atiu'ra. Sabido es que Ig-
nacio tiene escrita urna novela en 
la que se refleja el ambiente de 
añeión taurina, el mundo que vive 
alrededor de 'Jos astros coletudos. 
Alhoma se dieipone a eíitremar « n a 
obra dram-áticia titulada «Zayas»', 
que lia sido aldanitida por la Em-
piesa dle Lama. 
Los de Lara estiienairán la obra 
en Sanitander. El protagonista, es 
según nuestras noticias, un torero 
con alma dle atóstóeiaita, genieroso, 
enamoradizo y tininnfaidor; pero sen-
tianentall y atacado de estUn. 
Sándliez Majías, quid tiene ya cré-
diito como eseniter, es, eiegún los 
que conocen sai obra dramática, uní 
buen hombre de teanto. El coanpe 
Del 12 de agosto al 25 dtel mis. 
ípte n\m habrá ama Muítitución fem-
poral de una artista que desm des 
cansar en esos días. Será sustitoií. 
dia (por otra dle la misma Compa. 
ñíiai. 
LOG dle Aipoilo aotufaron en Tole, 
do las ínocdieís deQ. 19 y 20 de agostó 
para estrenar ¡cEl huésped del ^e 
villano» y «333 eM>re vd^die». Es em 
(presaria lia Comisiión d-e F ' & ^ o ñ 
de aquél Ayuntamiento. 
Moncayo y Meaojo forman 
Compañía. 
En las tertulias de enttire bastido > 
res se dá como seguro que José 
Momcayo cesa en Boaneai para flor, 
miar 'Oompañía con Emilio Mese jo 
y hacar una excursión por. pnovln 
cías. 
Eill généro ohico está de enhora. 
buena. 
Nieves Barbero por tierras 
de Andalucía. 
•Nieves Barbeiro, la joven prime. 
Ira acAtiz moiy donocido y ciatimada 
tentfeiane cmpresp'rio de Lara, se- - por el público santandermo, anda 
ñryr YáTiez, y Tilm.i-ller, cfíAón enibn- ¡ V™ Andalucía con su Comipaüía y 
eiaSmados con «Zayas») y tienen ab. 
soliiula conflaaiza en el triunfo. 
Muy de veras defi-eiaorfos que aicior-
itien. 
en SOÍS campos de la MagdaJena, el * E | Teatro del Centro se dé. 
a Carmen?« ? 
siempre que 
^ ^ d e uno de la Casa E. Pé 
IOÍ Mouino, S. A., que en rega. 
P^a softciraf? y &eñt)ritns tiene 
„ 8lll,t'do inmenso. Vaya usted 
tiio r1 ^r-^'cho 1-̂ 3 la calle Euge. 
K^aj(¿U,̂ r,rt?'z y 'Mlcon'ílna'rá PriMÍ0-
k 
*¡rt 
GRAN P E L E T E R I A FRANGE-» 
Carmen, 4.—Madrid. \ 
v%lt * aI distinguido público de 
^ í .a CI'UC visite la Exposí-
día 29 dle este mes. 
Concursos de tennis 
EJ XVI conciujrsó intiernacional, se 
vetrifiicará, según se ha anunciado, 
on los días diefl 1 aH 17 de agosto, 
empozando por loa eampieonatos, 
(para los que se haJlan in&crtpitos ya 
los exeelenteis dfeportisitias cartfiftanes 
tdiel Club de Turó, señojres Flaquer, 
Mcmafles, Puig, Caubó y Fileischncr, 
y vés disnnauiidps s^ñoraa de Mo. 
rales, Carbó y Fleischner. 




Panticlua a sm nuflnerosa clieníe. 
la y al paiblico en general, e) au-
mento de su negocio con la nueva 
instalación en el magnífico local 
aidquiirido on la Acera de Aumós de 
iRscaUjante, mimcro 2, frente al 
I Ayun.tamiento, en el &Mi einníonitra-
" r án ca?zado para todos kte gustos, 
y, especiailmleaife, en modelos de ni-
rta fantasía die la ÚIIÍIIIQ creación. 
Por ser directos de la fábrica a' 
público, nadrie p-'^de ccirripetdrnos en 
píriacios y caTidadefv, 
PrecioR fijos vejixlad, marcados 9 




pieles finas confeccionadas. 
^ mes aítual, en los sni'o-
6 Casa Gotera, Burgos, 5, 
En EL PUEBLO CANTABRO 
encontrará usted siempre combi-
nacionet muy convmifintei para 
e.\ éxito de BU* anuncios y 'a com-
pen«acl6n positiva del dinero 
qus invierta 
nominará de Calderón y 
dará espectáculos blancos 
El duque dea Infantado ha adqui 
rido recioutcinente da mayolría d^ 
Has acciones dteil Teatro del O&pfon, 
de Madrid, quedando, poir cdhsj 
guíente, como principal accionista 
(Jled inmueble. 
La Sociedad propietaria ha toma-
do iaeuiflndias encaminados a arren. 
ídar ed. Teatro, content ándase con 
imuy pocas exigencias pecuniarias. 
Ya tiene tres prqposiciones de 
larrenídlaaniento. lUna se eleva a 
1190.000 poetáis, pero la Sociedad 
propietarifv mantiene critelriio cerra, 
do de no conisonilir en «su Tfita¿ÍPQ ê -
ipec^tácudos inm^-ilfalles ni bailes de 
máscaras . 
En cauo neceisario se ha rán con 
cesiones econócniicas al airrenda'doi' 
antees de consenitcr csli;ii vto&éé de es 
pectácuSos. 
Se llevarán a eifecélp en el Teatro 
grand;»? reformas, ampliándose A 
e'ccen<s("io y acondieiomándolie debi 
Vl\amenitef y adeanás se lie cinmbiará 
de nombre, denominándose en lo 
ismeesivY) Teaitro de Cakiierón. 
En Apolo no so interrumpi-
rá la temporada este ve-
rano. 
los cmiprwarios ole Apolo han ha 
tido el "record de valentía pues es 
ián dispuesit^s a que la tempora-
da no pe lintc^fuimF'a', cosa que ofu. 
|ire por voz prrmeira este afio on di-
dio tWitTO. 
ee propone, detípués ble terminar 
ISUB comiprtoniises en ivarios teatros 
andaluees, aotuia.!' en A'ar.'ias pla/'-'vs 
do nuestro pTot/octondo en <«! Norte 
de Afriba. 
Allí permanecerán hasta el mea 
de enero. 
Santacana, on Castro Ur-
díales. 
La Comipañía dramátioii^ que di. 
rige Sanitacana aotúa en ol teatro 
de la Vill'ai, de Castro íJrdialcr?, lo-
grando aplausos aib representar ¡díl 
anístico» y KÉJ abuelo». 
Loreto y Chicote. 
Estos dos po/putereis artisitas que 
han proirtrogado la temporad,a en 
Barcdlona, descansarán ©1 mes de 
agMsito. Loreto es i'a que más lo ne-
cesita, porque su labor ha sido de. 
annstaido coritínuada e«tr año. 
En Max|ridi tno iÉ inaugiirrtrá ¿1 
GÓKñfÜQ hr\f>la mediaici> r^Aptiombre, 
cft el estreno de una obra de Luis 
de VarG-ns, ol celbrado taiutor de 
«Charlioístryn». 
Crimen por amores. 
a s u n o v i a , 
h i e r e a l a m a d r e d e 
é s t a y s e a h o r c a . 
HUiELVA, 15.—lEm, ed pueblo de 
Viillablanca ha ocui/Pido un trágico 
suiceso. 
iFÍ joven Diego Lonéinzo Monza, lia 
aiprjíliQlDaKlp báírbaraimíenfté a su no-
via Josefina Delgado, mtó¿dr/a, 
Liungo fiecancitió conitra m madre 
die JoPoflna, hiiiiéndo^a gravcauenite. 
Hi'.vY' al ranino y se cHgó do un 
(\V'.)f\]t fulHTicá'iidfce./ 
Contra la reforma universitaria 
MADRID, 15.—uEl Socialista» t ra . 
a dte lia refo'rnua am¡veirv<¡,tar¡a, cre. 
yéndoda ineficaz mienrtii.as no se pre-
pare a líos maestres paira educar de-
bddaiinenite a 3a juventtud nueva. 
Opima que de nada servirán lo^ 
grande.^ edificios y los laboratorios 
jnaiíruficc>s, sino se cuenta con per 
isonail dr'Oímíe aipropLa<lo a las exj-
geaieias modeirnais de los tiempos). 
ÍOntáende q\m se debe pensar pre-
viamente en auanmitair la exigua re. 
triibuciótn de loa profesores, que ca-
ilitfica de meziqlñiua, pod).r"o y veigon-
zosa. 
La reforma de la ley de funciona, 
rios 
Bajo la presidencia del miinisrt-ro 
del Tipabajo se ha rounido la Co-
miiaión intenmñnisteriail que onlaen-
de en la refomiia de la. ley de fun-
cionarios. 
Es^a 'Comisión tenninará. su la-
'bor en la sesión que celebre el j'ue-
ves piróximo, puies está ya redacta--, 
do definiitávainüente el pu-oyecto, que 
no se piubHcará diasta después que 
lo apnuiebe el Conseijo dle ministros. 
La Comisión interina de Cor pora, 
clones 
MI geneiral Vadlespinosa ha pre-
sidiido la. reunión eeletorada por 'a 
Comisión de Corporaciones, tra-
tando de diversas peticiones fcHwnu-
ladas para constituir nuevos Goani-
.tés paritarios. 
Se acordó la redlaooi-n de dos 
¡Realces órdenes que ha formado ya 
el mánistro y por íías que se ordena, 
que las Asociaciones patronales y 
oreras oelelbren edee-ción para cons-
tñlüuár Comiités .paritarios en los cu a. 
tro gruipos de construdeiones. Gas, 
Agua, Efediricidad, ~ miateriales de 
cansStmuccióii y sádierurgia y meta-
luirgia. 
El aeñor Largo Caballero propuso 
que se iprocieda sin pérdida de 
tiemipo a 1^ constitución del Comité 
paritaráo de Béjar, a lo que se ad-
hirieron todos ios vocales. 
La vicia en los ministerios 
El ministro de Inatruicción públi-
ca recibió a)l decano de la Faoultad 
dle Derecho, señor Ureña, quien 'Je 
dió las gradas por las exenciónÍS 
concedidas a la ¡fundación que lle-
va su nomibre. 
También le svi«iitaíron al señor Ca-
llejo vario© iprcifesores de francés, 
música y dibujo de Escuieías Ñor . 
malíes, que lie hieieiron emítrega de 
las coneluaiones aiprobad-as en re-
oLente asanMea que se celebró en 
(^dir id . 
La Reina en el Hospital de la Cruz 
Roja 
La Reina doña Victorda:, acompa-
ñaida de da prineesa doña Beatriz,, 
visitó esita miañana ed Hospital ele 
la Cruz Roja. 
La suscripción para la Ciudad üni , 
versitaria 
La s-uscripeión paira la Ciudad 
Unli\1oirsiitairia. aiseendí^v hoy a un 
millón trescdienifas oineuenrta mitl 
dósc'Lenitas veinitiGuata-o pefietas. 
La firma del tratado comercial cor 
Cuba 
En el miindisterio de Estado se hí 
oedebrado la ceremonia de firmar e 
tirajtaldo die coiinercío entre Cuba J 
España. 
Asistieron efl marqués de Estellia. 
el emibajador de Cuba,' señor Car. 
cía Col i ; el secretario general de' 
miniisiteirdo de Eeitado, señor Almei. 
dtei; el vicepresidente dfelt Consejo .dio 
Exonomiía., señor Castedo; secra-
tario de la Embajada de Cuba, se? 
ñor Suámez Soilá, y los embajadorep 
de España en Wásfliington, señor 
Paldiflla, y en la Habana, señor 
Agüera, así como adto personail del 
anándisiteiio de Estado. 
Fiirnia.ron ei convenio los señores 
Primo de Rávera y García Col i 
icpmbiándose frases de afecto pam 
amibas países. 
Seguidamente se cursó un cable 
grama al Presidente de la Repú-
liiea cubana, general Maohado, co. 
¡iimi icándiode Ja fiiprna dhl tratado y 
bacaéndose yeitos por, la prosperi-
<!ad de' bis dos naciones. 
Consejo de ministros 
•: Mañana al mediodía se reunirán 
real orden importante 
Por la Presidencia del Consejo se 
ha dictado una reall orden acoedien-
HO a las pcítdcineB fommuCaíctoiS por 
üa Asociación de Fomento Industrial 
de Eibar y un grupo de 30 Fabri-
cantes de aquella zona. 
Se constituye la nueva Cámara so-
Jicitada por dichos elementos, Cá-
mara que dependerá del Consejo de 
Economía Nacionad y del ministerio 
de la Guerra. De este údtimo por lo 
míe afecta a los armamentos portá-
tiles. 
Dicha Cámara tendrá como uno 
de sus fines principades el fomento 
de la enseñanza de la industria ar-
mera. 
Tendrá fuerza de Comité rogulla-
dor. 
Nota del día 
L o s m a r i n o s y l a 
V i r g e n d e l C a r m e n . 
Hoy celebran los marinos monta, 
fíeses la festividad de su Patrona, 
la Virgen ded Carmen. 
Desde hace díag están tocando lla-
mada y tropa en los periódicos lo-
cades para que se «ongregue la nu-
merosa y un poco arbitraria familia, 
navad. Ya e» un milagro que lo con-
sigan ; un milagro que a da Santíai-
raa^ y milagrosa Virgen habrá que 
atribuir. 
Desde los tiemQos de Pereda y. 
desde mucho antes, los marinos re-
píresentari el más toaad, el más ce. 
rrado individuailismo de la tierra. 
Lo mas difícil de asociar es efl ma-
rino. Cuando todo ed mundo se aso-
cia, él tiende a disolverse, impelido 
por una mieteriOsa fuerza contri, 
fuga. 
Eil miáirino ha vividlo hasta, abora 
aislado siempre del marino. Es el 
mar efl que crea en las largas sole-
dades oceánicas esos hábitos de ais-
lamiento y de independiente tesón. 
Así las asociaciones de marinos que 
eKisten en España han sido hasta la 
fecha organismos sobre el papel, con 
muy poca eficacia práctica. 
Por fortuna, en Santander se obró 
hace dos años el milagro de la apro-
ximación. Un accidente casual juntó 
a líos capitanes y pilotos de la Ma-
rina de Santander alVededór de una 
mesa bien servida. TA hecho fué tan 
extraordinario y todos se encontra-
ban tan bien a] verse juntos, que 
entendieron que era conveniente vol-
ver a reunirse. Y al año siguiente, 
v(3lwfte a reunir. Y al año sigudente, 
por la Virgen del Carmen", hubo otra 
comilona y los lazhs de sodidaridaTI 
se eneon/tirairon notablicaneiute robus, 
tecidos. 
Hasta que eurgió la Asociación por 
su propia fuerza, como una cosa na-
tural que un absurdo impedía pro-
ducirse antes. Hoy la Asociación de 
Capitanes y Pilotes de.la Marinal 
Mercante de Santander, es upa. aso-
•iación de nutridas filas de socios y 
'"iene ya carácter oficdall'. La acaudi-
'la un hombre entusiasta, culto y 
enamorado, como pocos:, de su pro-
feisdón, Víclflor ColinlaJ Sámdhez, capi. 
táni.dle barco ya netiirado, después 
de estar curtido en la navegación de 
todos los mares. 
Experto timonel, lleva Colina con 
su diestra mano el gobernalle de la 
flamante Asociación. En la fiesta de 
hoy, lia Sociedad, se ha empavesado 
v un "adenré flotar de banderolas es 
le heraldo dled gran día social. 
Habrá, entre otros actos, un ban-
quete de capitanes y pilotos en Mi-
ramar. Los marinos se harán lad ilu-
sión de que están comiendo en cu. 
bierta, como en los días en que na-
vegaban, y hasta puede que alguno 
que otro se maree. 
Para nopotros, cronistas de un! 
pueblo marítimo que del mar nació 
y de los negocios de la mar ha de 
vivir, esta actuallidad náutica es una 
actualidad muy simipática. 
Deseamos a los simpáticos jobos 
dr mar un día feliz-, como cuando, 
más jóvenes, lo celebraban «entre la 
los ministros en la Presidencia pa- » h ™ i a y ^ " ^ l i n a y entre 
ra Alebrar Consejo. , ^ ccíaJ« «FW envuelve la m)?ir. 
Si e-n la reunión de la mañana JACK^ 
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LONiDRBS.—Les isnn trabajo do 
Padua ise han mianiíeatado poir 'a 
.poIbJaciúí}, Uevariido g-rajides caate-
lones, ron .nóitiulos como éste o pa-
recidu'S: «Quoremas pan y trabajo». 
La tpollicía ha i»lüia,dQ disolver a 
loa miani{e&tíinti,e.s y en vMa da la 
actitud levainitiseía. de ffeé fin traba-
j o , se ha prodiucido un choque d'O 
graves consecaienicias. 
Han a'eíwJtado cuaitro njujores li--1-
inildiaa 
.Se han practócaidn dos nil l dolen-
ciones. 
Hoffmann no puede ir a Rusia 
MOSCOU—Coinunicia ol c.oinifaráo 
de guara-a soviético que no pi; .¡ a 
venir a Rusia el genoral !ií i':r 
a iniatruiT al ejército soviético, p&s 
impodaiiilo uixa dle las oláuisulas del 
Enaltado de Varsalles. 
iEn esta o l á u s u l a fíe prohibe (píe 
Ico íulemuaniOs den inst-ruoción a ejér. 
ciit.ois extrainjieiros. 
Detenidos iaisos en üb&^íad 
MEJICO.—El piresi'clenite Cu.: ú !¡f. 
j)|uiesto en libertad a los detenidos 
iaicos, acusiaitiois de sedición. z 
Dice ed pirseilülnte que ha ocmpkq-
hado que los deitenid^ fueron an as-
triados en su seidición ptír los catú-
^¡ÍCOIS. 
Los saltos del Duioro 
LISBOA.—Ha llegan.),) la comislóh 
eapiañoíla, en l a que figiira el exmi/ 
nastro señor Yanguas. 
Las coanisionlJas ti-nftn la misión 
del Gobierno espailoil 'de dianr una re 
isoílución al prciyeoto de los i? altos del 
Duero. 
•Fucsroin a^ecibid^s los e?paño:i&s por 
el Embajadotr en Pua-tugial y persc. 
naü de la Eraoajeada, además ife 
otraus petníanialliidados y autciridaljes. 
El señor Yanguias manifeetó a las 
autoridades lislíCiensiCB, que lleva 
inatruocioaiíeis do su Gol) i orno, ver Ja . 
tuleramientie conciliadoras p.ara Por_ 
tugal. 
>Eetá encantado de haber tenido 
lacasión 4e c0,1"101̂  eate.país y cree 
que se llegará a solución .satisf-acto. 
ria, leniendo en cuentá Ja©' exicoleril 
tes relaciones que exieíen entre E^. 
p a ñ a y Portugail. 
, !•: ¡i dle Par í s que eü novelista 
g-eñar Blasco Ibáñez Hia concodid.) 
4ina. init'P.'ivdú a \m redacitor de la 
.\ uria Airgos, en la que, después 
de cxpirie«)ar su aaltisfaccióm por las 
iniipreisiomeis cipitianiiatas d¿ ¿03 nró-
dütosi a quienes ha conauitado ia 
facc ión que sufue a la vista, habló 
db la labor Mteraiia que Ha t m n i -
ndo en su íietiro de ia Fomtana, Ro-
Ba, de Monltón. 
—Tengo concliuídas y entregadaí 
—iba d̂ cOlo el insi'gme novelista—itre¿ 
novdlas, que tienen por asunto ol 
títescubnunienito de Amé nica. La pri -
nuara «e titula «En busca del gran 
Rhanw, y se aiefiere a Sa odisea de 
Cidón, La segunda lleva por título 
<áEl cáballeio virgcoi)), y en ella dcs-
ciiibo &l escritor levanitino las aven, 
•i 11 ra.s de Alonso Ojeda, y :a terce. 
va, titulada uh'A oro y La muerte., 
relata d dcsculbrinliento dfll Pacíii-
.00 por Núñez de B;íboa. 
También manifestó el señor Blas-
co Ibáñez al redactor de Argos, que 
tenía a punto dle teirminair otra nó-
vala tik/'adia i<Ei fantasma de las 
ialas d¡e oro», en Ha que so djaapffdbjB 
la vida en la Cosita Azul. 
< c-:-r.a-s obT-asTa^luTadquí r i . 
do el Tn^ust Fditoriail Hertz para 
piublicarlas en inglés y adaptarlas a 
&a panftialla. 
IEII mepi-ieteenitianite de Airgos le pire-
gunU) si tenía fundarnianto la noriii-
cia ciaTouladia días pasados, atuihu-
yóndcle el propósito de ceder su v i -
lla La Fontana. Rosa para refugio 
áo eacritares, contesitánidole Blanco 
Ibáñez que, en efeato, a!bvrî aba ese 
propósdito; pero que ello no tendrá 
efecito hasta después de 'su mu.ea-te 
y de la de siu manjer, y aun asi, 
siempie que en los años que le que. 
dan de vida logre ganar eil dinero 
suficieiiite para poder legar a los es-
critores cosa distimta a un a^ilo de 
pobres. 
Retinada de moneda belga 
PARIS.—Desde'el día 1 de octubre 
d d corriente año quedarán retira-
das de la circulación en Francia las 
monedas belgas de cinco francos. 
Taanibien quedará retirada toda ia 
moneda fraccionaria de dicha nación. 
Accidente automovilista 
SAN JUA2sT DE LÜZ.-r-Un auto-
móvil en eJ que regresaban a San 
Juan de Luz cuatro obreros pinto-
res, volcó en una revuelta del ca-
mino. 
Resultaron heridos todos los ocu-
pantes del vehículo. 
Tres de ellos están en grave es-
tado. 
Un duelo a pistola en gravísimas 
condicionefi 
PARIS.—A consecuencia de una 
acalorada discusión, concertaron un 
duelo a pistoila dos obreros llama-
dos Hipólito Blanclíard y Carlos Ca-
le ri ñau. 
FJ duelo se ha efectuado esta ma-
drugada, a lias tres. 
El encuentro estaba concertado en 
condicione: durísimas, a pistola y 
avanzando. 
Los adversarios resaltaron heridos 
de pravedad. 
Caterinau recibió varios balazos en 
ía cabeza. 
Ur» com^indaníe de un submarino, 
condenado 
NUEVA YORK.—Hoy ha sido dic-
tada sentencia por el tribunal que 
ha juzgado ail comandante Ghelf, 
responsable del hundimiento del sub-
marino «F. 51». 
En el hundimiento perecieron 27 
tripuil antes. 
Se acusaba al comandan Ghelf de 
negligencia, y por ella ha sido con-
denado a diez años de prisión y al 
pago de diez mil dólares de indem-
nización. 
Graves suct^s en AiS^tricí 
VLENA.—Ha causado verdadera 
Beésación el vesnedicto de inculpabi. 
l idad 'dúc'tadb a favMr de los pro-ce-
feados que en unía refriega polí/tiea, 
kiiefroh muerte a un obrero eocialis-
ita y a¡ un niño. 
Eai lote' centiWs podíticas hay gran 
jefierviogoenicia'. 
Se lia ceiobrfado una manifesta-
cióh de elementos socialistas, pre-
erarntánidoe© ante el Piailacio de Jus. 
tiicia, en" actitud de protesta por el 
¡fallo dado, ia, la camisa. 
AJgumo î exaltados iniciaron una 
peldtrea al Palacio, cayendo mime 
•tfbeus cris tai es de sus voniianas. 
Dtrcís más indignados echaron 
bajo las grandes puertas de hiea-'-o 
«el edificio, p6inetracy> en el una 
iveilüladiem oila huaniaina, decstroicán. 
d)cilo todo. 
, Después prendioron fuego al edi. 
(ficio. 
L a policía y otras fuerza»-, m i é la 
^rave aatitud de los manifestamos 
ise vieron oblügiados a dispersa rio-?, 
cargándolo® y poniéndolos en fngia. 
iRQJuiltaron en el choque, treinta 
h<(rilc3ois, •> 
iLos manifeistantes Da;Usaii'on otiros 
mu|cl¿as desipieirfectQS. 
H a sido 'interrumpida la circuía-
ción de Jos tranvíiaf?, debido a la im-
jportancia de la manifestación y ac-
titud ote sus protagonistas. 
Noticias de Berlín 
BERLIN—Desde las 8,15 han que. 
dado inrteirnimpidas la»3 qamunica-
ciones con Viona. 
En la reyerta haibida, han resul. 
tí<dio 40 muertos y más de 200 beri-
l'dlOB. 
í-̂ l Paüaicio de Jaiaticia sigue ar-
diendo en pompa. Es imútil toda 
intervención de las fcirvicios de in . 
ciondiiós. 
•En las caJlies se oyan constant-1-
nuciitc dispainios de fusilen a y ar. 
ma corta. 
Ratas con la Poste bubónica 
LONDRES.—4Las autoridades han 
•aniunciado que durante esta sema.iKi 
se han encontrado en dislimos ,AI 
gares de la población, buen núme-
ro de ratas atacadas de peste bu. 
•bónica. 
Se han toimado. todas las pinaciani. 
ciones paira que la peste no alcan-
ce piroporoiones de índole general 
Paquebot ardiendo 
CHERBURGO.—Ha entiado cu 0^-
t^ piuento <S'. paquebot inglés «Slo-
niai), con fuegx) a beado. 
Se ha evaauado todo el pasaje y 
gran parte del equipaje. 
El con meo se ha peidido.. 
No ha liabido desgracias perso-
naHes. 
« v r | f i o » a í 'i 
'NUEVA YORK.—á púgil iVz- u 
dlm eíitá recibieindo jbor nraiares ios 
t;<egramas de felicitación por su re-
isonante triunfo frente a ^ «Ponie-
ra Ncgira» (Hairiiy Wdills). 
ICutorado <ie que estaba surto en 
el pai^rlo ol Góinneó español «Gris-
Itóbal Col'óin», giró a él una visita, 
saludando a la oficialidad y pasaje 
comip a triólas. 
líe at'.^au-izó un Lanquieto en luí! 
n<ir del boxeadetr et-ipañol, al quie 
asistieron todos los españoles que 
forman la do!ación del buque y 
otros invitadlas de iiaélonal ídud es. 
pañola. ' • . i ,| 
lízcutíiin p'.ga con tas tíos manos 
ES r^iacÍM- de «Uni'fcsd . E»prcssK 
•ha beidio hrtportain:í.cs declaraciones, 
'tratando d d reí-:unanjte triunfo , dd 
paigiil vasco. 
Dice que se ha dcanos'urado bien a 
Jes clanas, que Paulino pega cor-
las dos n:r.iu\s y no con una, como 
han dicho tan repetidas veces mu-
chos críticos europeos.. 
Por su parte, Uzcudun, quicue h% 
cer comstair que es el boxeador que 
ha propinado a Híinry Wills el se-
cundo k. o. do la laiga y triunfal 
hiistoria de la (cPaintera Negra». 
E N C A R N A C I O N 
M é a á e z de I ^ i r ro sa 
*oin6reros pura ScRora 
¿ S l l c m á r i C o r í é s ^ . p r a i . 
No M 8! i l m u 
f j w H e r á B I W A I -
l a É @l dinero i p 
YJAfi URINARIAS, BE-OBJSTA0 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento á« k bl#-
siorragia. j gue oompIicacioAsa. 
Ccmulte d« 11 a 1 y d« 8 e 4 1/S. 
BAN S O m , n . MOTJEL.-S'oL ssaa 
CARLOS R, CABELLO 
Hñ*s, n t o m i é i i w 7 sírRjjU h ia n ŝr. 
(»IN«üOLOeíA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De Esttí2, Sanatorio del Dr. Madree», 
D* ta ¡14 a a, Cañadio, 1, «."-Tel. 157© 
Excepto loa áJ.m íestlvoe. 
m í 
Médico SBpeciaiisia en mfarmeúadtit 
á« la infancia. 
Qomultorio d« mfiog áe peiitt 
Burgos, 7 (áe n a ¡/.—Teléfono *a-o% 
MEDICINA INTERNA 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 ft 1 y de 4 a 5. 
ISABEL I I , núm. 2, primero. 
ABOGADO 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Telétono, 2990. 
II 
Stalojel 9* *odaa SlaüM 7 lorauufc 
Teléfono, 17-62 
ÜMOi D S USCALANTS, aibn. t 
Lo que han visto unos ¡"dios 
LONDRES.—Telegrafían de Que. 
bec a la Agencia Reuter que, en vis-
ta de las deolaraciones hechas por 
dos indios, qiie juran haber visto y 
tocado un avión bllanco, abandonado 
a 20o millas al Norte de Chicoiitkni. 
Se organiza una nueva expedición 
en busca de los aviadores franceses 
desaparecidos, "Nungé&ser y Coli.. 
También en Terranova 
LONDRES — Comunican de Nueva 
York a la Agencia Reuter: 
«Dos cazadores de Lfatbay (parte 
occidental de Terranova) han comu-
nicado a las autoridades que estos 
pasados días vieron a unas 60 ani-
llas de tierra . adentro . \in artefacto 
bJanco, que tenía forma de barco 
pequeño y que suponen pucjiera ser 
el avión de Nuiigesser y Coli. 
Harán falta varios días para 
pueda comprobarse la exactitud ^ 
esa afirmación por la misión 
radora, que ha sido encargada ya 
de marchar al sitio señalado pov j08 
refeiidos cazadores. 
El iTSld Smith-Brout, frustrado 
SAN FRANCISCO.-Los aviador(i 
Simith y Briut, que salieron de jU?' 
(Callifornia) con rumbo a Honoh,],'11 
han enviado despachos de saludo ¿ 
ciendo que siguen sin nqvedad a 4̂  
millas del Oeste de América. 
A las dos de la tarde volvieron ' 
comunicar que volaban sin novedad' 
Despachos posteriores, recibidos % 
diferentes estacione®, dan cuenta df 
que ¡os aviadores Smith y Brout han 
caído al mar a 200 millas de Hono 
Jullú. 
Los aviadores piden socorro. 
La situación en Marruecos. 
a c o m e n z a d o e l l i c e n c i a m i e n 
FeJiciíando al genera! Sanjurp 
MADiRID, 15.—El generwü france« 
Petit, ha dirigidlo ai general San-
jurjo una com/unicación raostrán. 
dolé su ad,m¡aiación por la Ijahor quo 
iba reauizado en Marruecos que co. 
ano mil i tar ha podiidb apreciar en 
toda isu iinipoffitlancia. 
Con este motivb le dA la enhora-
buena así como a todo cü ejér.ito 
español y particularmente a los co_ 
ronolc-i? Aisencio y Mola. 
Parte oficial 
MADRID.—A última hora de la 
noche ha sido facilitado a la Prensa 
e] siguiente parte oficial: , 
«Sin novedad en la zona del Pro-
tectorado. 
Han sido licenciados fuerzas de ia 
idala del Rif, figurando entre los l i -
cenciados 300 indígenas de las fuer-
zas del capitán Royo, que tomó^par-
te en las' últimas operacione*. 
F U N D I O EN m i 
y 
C a j a d a A h o r r o s 
Establecida en el año 1&73 
Capital: 10.QOQ.QG0 de peset&s 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Kejservaa: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES: 
Ampucro, Astillaro, OcmS-
Has, Espinosa de los Monte» 
pos, Lanestosa, Laredo, Oscr-
no, Panes. Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRE-
LA VEGA, Torrelavega, con 
füucurAalee en Cabezón de Sa 
Sal y Molledo. 
Realiza toda dase de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, S por 100 
anual, «in limitación de can-
tidad, acumulándose los in . 
teresea eemsstralmente, en 
fin de junio y diciembre d« 
cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pre-
cio aviso y a comprobación 
por loa interesados durant« 
{as hora* de Caja, mediaata 
l£ prssentación de los rea-
También han sido licenciadoí ÜJÜ 
indígenas de la jarea de Beni Urri». 
gucJ, al mandó del comandante 1^. 
pez Bravo. 
'Han eÍGctuado su presentación nu. 
inprosos rebeldes, entregando gran 
número de fusiles y útiles de gue-
rra. 
m m m o s m m n 
Clima de altura. Muy tónico par» 
nerviosos. Este agua es la mejor co, 
nocida para la curación de laa en-
fermedades del riñón, vejiga, AR. 
TRITTSMO en todas sus manife«tju 
cienes e infalible en los cól¿co» ne-
fríticos. Disuelve el ácido úrico y lo» 
cálculos. 
TEMPORADA: 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
GRAN PALACIO-HOTEL con to. 
do el confort moderno. Gran orquei-
ta. EspiéndidoB salones. Selecta có. 
ciña. HOTEL DE SEGUNDA. HOJ. 
pederías para clases medestas. 
Telégrafo. Teléfono interurbano. 
Garaje. 
A ufcomóváíes desde REINOSA 
(F. C. del Norte), SONCILLÜ 
(P. C. de Bilbao a la Robla), 0Ñ-
TANEDA y BURGOS. 
Para más detalles dirigirse a I* 





C A U C PE-LAYO 9-E»" 
. SECCIWTtCflICA 
K , i O .*> 
D E N T I S T A . 
C A L L E D C C A S T E L A f t , « 
P R Ó X I M A R E A P E R T U R A 
E l jueves, 21 de julio, 
inauguración de la gran temporada estival de Variedades 
Por la escaria del Teatro Pereda, y en constante renovación, desfilarán las 
más eelebra'das *estrellas* de la canción y del baile, <sketchs> (bocetos), co-
medíelas Uricas, excéntricos, humoristas, brillantes y vistosos conjuntos, sana 
y artística frivolidad, alegría honesta... 
Espectáculo inaugural: "Lolita Méndez - Rampér - Pilar Calvo" 
E l p r ó x i m o Jueves, 21 de j u l i o 
I I " 1 1 — — — 
A G I 0 0 U R I C O 
GRANULADO EFERVESCENTE 
A BASO DC SAL1C1LATO 
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--̂ «¿•¿''«a^SÍSsnwi. & 
DOSIQ -D. 2J 1 'v̂Mu fe ta M Hf. ¿\v.k. r*m » 1. maa. ». 
ÍNDICACiONES: 
ARTRITISMO. REUMATIS/AO, 
ARTERIO-E5CLEROSIS, LITIASiS RENAL. 
URICEMIA. COTA. ARENlLLIASj 
CÁLCULOS URINARIOS. 
P R E P A R A D O P O R E L fiS^ 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACÍAS \ / í p ^ t i M ^ 
l , iv^a-'- •'>• 
DE J U L I O DE 1927 E L P U E B L O m u m 
ta—awfii iu iiTiTüaaMwBai I JWIIÍIMÍ.ilZ'''iii'iM'<iá^ 111  niiriMwninTMiî fi 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o n i e n i a r i o s a l m o n i e n t o f u t b o l í s t i c o ¡ o o a L - ) ! p n s d i v ^ p i ^ . - G í p í i í p i f . 
wor)Zontes futbol ís t icos . j 
^U-ost""'1*1'1̂ 05 Por Ofit-'io a la ob- '. 
jTación de horizontes, aplicamos 
ja (¡ostuinbre y ia termino)!ogía a las 
ĝ ones pailicudares, entre Jar que 
L nos destaca la deportiva. 
aioínento futbolístico actual 
^jriiérajnos definirlo como se«iejan-
^ a un estado dlimatológico de cé- , 
ijf ^jibierto por nubarrones densos ' 
v amenazantes, con perspectivas ho- | 
¿zoDteks "(d© horizonte) brumosas O j 
Cfl)ilinosas, viento de dirección cons- j 
(Aiitcinente variaWe y temperatura . 
dilatoria. Esto igual puede ser 1 
prfClIisor de formidable tormenta 
anteceder a un tiempo bonanci- . 
^ Todo el scci-eto de la incógnita j 
^ halla en conocer cuaJ es Ja co- i 
rrif.nte aerea que habrá de predo- ! 
ruñar, y vencer, por desaparición o 
p̂ r tener referencias dii-ectas, la 
pciusión iinpuosia por la niebla o la 
bnuua informándose de lo que tras ; | 
Ûaa puede presentarse. 
Así también en el terreno balom-
p̂ dico «e presenta la perspectiva ge-
ueraJ, De las dos corrientes predo-
¿jnantes y en lucha no se define 
jún cual quedará como permanen-
De una parte la corriente «li-
f̂ fata» y de otra 3a que ahora se 
quiere denominar antiliguista, qui-
por .ser opuesta a la otra, ya 
qu«, en sus orígenes surgieron am-
iai de forma semejante. 
Las brumas deportivas están re-
jij-esentadas por las diversas Pedera-
tiones que no dejan traslucir sus 
propóaitos, y la oscilación ténmica 
la producen los Clubs federados, 
con sus criterios variabfles en ma-
jor o menor grado. 
Del conocimiento de lo que tras 
las brumas y estado térmico puede 
presentarse dependerá Ja ei actitud 
di ja predicción, que, igualmente 
puede anunciar la tormenta temida 
qae Ja calma ansiada. 
Si la* Federaciones logran aunar 
ma mayoría que imponga determi-
tada corriente, ésta arrastrará 'a 
yie apareciera opuesta y, con d ía , 
los nubarrones ovscuros. 
Para establecer taJ corriente se 
precisa que el gradiante de tempe-
ntura sea propicio y, por tanto, de 
!o que los Clubs resuelvan puede 
depender—de hecho depende—lia 
•olución del estado climatológico de-
portivo. 
- v v ' 
nio«iHrnl(|-.i3e en pJiena conubiaitivi^ad. 
| Kstia mueva presntación d^il piígil 
español ha sido nmy bien acogidái 
y coimentado faivorabloímente. 
El neg'ro Uanry, hm. imcumbido a 
p&sdr de su laa-gva experiencia, ad-
quiriida en cien impo|itiainities ccumba. 
tes. Las acometida»? de Uzcudnii 
íiinrun terriiilos y sucumbió ante 
ollas. 
La iTica.udación do evAe match, ha 
.,ñ( ::,ii/;ido a 160.000 dóilareís de '.os 
müsfys 28.000 h)á¿ süflp para púgil 
(.osipafiial. 
La, pipenisa do Nueva York cumen-
.ta favwrableimente p á m Uzcudnn os. 
te nintíich y yia cree en Los liiéritotí 
'deJ vasco, a^iísiidlcrán.dole digno Je 
i'^m-üv dou-wle figuren tanto S-uxlcey 
coano Denipscy. 
El día en Barcelona. 
U n 




a c e n . 
Copas que la Federasion Cántabra de F'itbol entregará, como 
premio, a los campeones del ejercicio 1926-27, de las tres se-
ries. 'Foto Atejan'dro.) 
que su intcnlccutor se llama Lucia-
no. Indiscretos por necesidad dei 
oficio, cazamos al vuelo allgunas fra-
ses de sentido para nosotros caba-
lístico que, sin embargo, transcribi 
mos por si algún lector le importan 
y lo entiende: 
—Sí, ya daría una conferencia en 
Asturias... 
— i De modo que todos están uni-
dos?... asegurado el triunfo... 
—Claro que no se puede imponer, 
porque si una orden ddl día... 
—Una falsa alarma. Este Club ha-
rá honor a sus compromisos... 
No pudimos entender Diáa y, ter-
minada la conferencia nos marcha-
mes después de saludar al conferen-
ciante y a un buen amigo, don En-
riqaie de Lara, que también estaba 
en el local. 
ORMAURJ 
C I C L Í S M O 
ciel (¿¿mingo en 
Real Racing Club. 
Se convoca a JUIL'.IÍÍ general ex_ 
t raordinair la de sotóítís*, que se cele. 
• Lrará el 25 del carriente, a las diez 
Por lo que a Cantabria afecta se- * , , ~ , 
. . í y Media de la nuanania en pj ..mera 
güimos creyendo como conveniente, I 
«tuición favorable a sostener I ^ ^ ^ ' ^ y a las 01M?e 011 ^ 
A corriente de Liga con la convie-, e'Uníd,a' para dar cuen:,1i la Direc-
áón de que si ésta triunfa, la co-¡tlv1a ,Gbl ^rceen-lc mocr.onTo f ^ jí-fi. 
mente opuesta—pese a da cargazón - vo Y dimisión de lia misraa. 
8« la nube y a lo amenazador de su 
«pecto—se resolverá en lluvia mc-
tuda y poco duradera. 
En cuanto a los Clubs de segundo 
'«nmno, no vemos la razón que pue-
tener para oponerse a la foi-ma-
de Liga y apoyar a unas Fcde-
^cwcs qae en nada habrán .de b:--
"̂ ciarJos. Solo . se justificará su 
'«itud como de despecho u odio ha-
"»5os primates, y estos son facto-
^ fl'ie no deben pesar en deporte, 
ftu-a una predicción deportiva po-
,e«raos escasos datos ; sin embargo. 
Aparece entrever que los horizon-
ocuJtan unas perspectivas favo-




Miícjm es la aTiíáiiacióíi que lia 
dieispieníado la gran ipc-ixhu dclblu 
(pío p.iira nuañatpia d-'-címirgo o-rgani-
¿ a d conocido bu-rTcdcnise don Má-
ximo Díaz, con la coopa c-oinn diel 
veirr-ano y noríable (froni.iiei)) Utero. 
©I rocoii;ido eecogid) paja esta, 
intea-esíunte cíW'.-Ta, cuno i icmcsdi . 
dio, es el siguiente: 
BaniOiü/a, ReqiuejaJa, C u d <) n, 
Mioáfcgo, iMogro, Pacnte Aff-c-e, Rene-
do, Vaj/gas, Puiante V.LCSÍJ-O, Hijas, 
Kr que sean deseos nuestros y I-San Felices de Dwietoa, Loa O ru-a-
realidad, pero con un poco de -'j fes de Bu l l í a , Las C^ldci 
Ciencia y algo de teoría, -nos lavega, Pumtte S-o Mi-gu- i 
leemos a lanzar la afirmación pa-
^ los que sean capaces de fiar 
, ^«atros pronósticos adopten la' 
dentaria y precauciones que 
Rondan al tiempo anunciado. 
^ y el 
Pueden 
, ^ agrade. 
T!lef6ni 





hacer los Clubs Jo 
"cas. 
M de ios lugares de información 
para tener noticias frescas, 
%U¡tS ^^'^nd^ntes, es el hall de 
i ^ o s . Esto lo sa.ben todos los 
^doreg periodísticos, si hien 
% l mo' siguiendo indicacio-
00,110 novato, lo desconocía. 
de Un expeato. quise comprobar 
"íi!!^2^ ^ ,08 inf01'111^ y íogré 
llana. Oii-íV: da y ¡Wn^lü. 
itaJ.. míos E#jeiyrja kHorai .m: 
xin:,ad;in!(e-nlc. 
(La iM^-inizacitiU prcinirte ser ana 
cosa seria, puiés ti^áto'efl organiza-
dar conio pa'.d'ocinadoi-. no han re. 
gialcaido nin^un ga&kj q w jHü-da 
m-ejciiiarla y. ai sabemos que 
seguirá un cocihe ña nuí-n. con 'os 
jorados y sorvicio medien. 
, La pruísba esrtá -n.uito.riznda por el 
(ComiLté Regiori'U.l de La l 'nión Ve-
BocApédica, que enviairá a algún do-
legado. 
i/ai sailida en Metz a 1S ci^redcres 
agnipados y a 21 ¡soléis, ludncndo 
sido se/pararilois los ci'cilisíais que de. 
fiendeoi dir-ttotais marcas. 
La etaip|a se corrió a tren muy 
leinto. 
Dowele, Verhaegen y Frantz ca-
yenon aipclo'tionadois mi una vuelta 
fpdiidienjdo diez miniutos. 
No buho en esta etaipa ningún otm 
accidieaiitiG digno de niención. 
Iva ciasificaicián fué la siguiente: 
•Plrintetro. lícctrir Marh'ñ, en 5 ho 
/rals, 29 sogunidos. 
Segundo. Van Sleniliroeck, en. •fi 
mvmto tiempo. 
Tercero. Verbaegon, en el ruis 
mo tifeniipo'. 
•Cuaríi). OoLdhof, en el mi.-nio 
tieanipo. 
Quinto. Deicorie, en el miárnd 
tLempo, 
Siexto. Ijc|L¡ucq, en 5 horas, 6 mi 
mi,ttx.si y 2 «©gundios. 
Beildt, Frantz, Dewnele y Veir. 
vaeckeir, on el misano tiempo. 
Noincau, en 5 hoi-as, G niinutos y 
13 siegnindois. 
Aiutonío Mague, on di mii-nio 
íieimpo. 
Lá clasificación general eis IMI .si-
guien t.e: 
Primero. Frantz, con un total de 
tiempo de 175 horas, 5 minm.os y 2S 
eagundt'.-. 
Segundo. De Naicle, 173 hurac, 52 
minutos, 24 sogiuncii^í. 
Teropro. Vea-vaccke, 177-24-05. 
'Cuui'lo. Loduciq,, 178-11-08. 
Quinto. Dctnoiit, 17ÍU7-2.1. 
Sexio. Magno, 170-42-30. 
^i'l>tinio. Hectur Marüu, 181-18-50 
Comentarios de prensa 
LAIILi'VL'ONA. —111 (S i'ii-c-puntal d 
«El Mundo DepoiLivo», en Nucv.-
Yurk, coanenla la actuación d-ed d 
Rcgil, frente a la «Paiulcra N'.^ra- I 
Dice el pci iodisía que Uzcudm I 
compiirawíó sohno al •ring con Ibo 
teu poder, que ha eüjo verdadera 
meante d'P^Mcidóa'. 
Xo -peleó UzciKiim, CÜUÍ • -¡.'.ijiMia 
meiite ha hecho < ; .i-•.:-!•.me 
Esta vez ha iddo d boxeador 
\ ÍÍÚ ha cegudo; ha tetado ; o reno " 
jhia dluv?ili;c;MÍu el empleo de svtó ene* 
gías. 
No se eiupileó m sus antes habi 
fcüáHies cjulji-aihu? bruscas, mos!rando 
•se estia vez, como un buen técnico 
piícfl s é aoiijcretó en priiucipio a ob-
seTM^ii- a su Ic-mible rival, duranite 
el )-!irimer analto. 
Deeipuás se ániinó y tisf, riicc^i-
vnitnente, l legó.a adquirir u*]o 9ü 
pn(l,"irío y a dofmin^r al 'óini.rario. 
fíAliCI-.i.üNA, t5.._A ias doce y 
inedia dtí esta noche, se ba, decla. 
'adr, un VMKnü'.si'iio incendio en 
¡'hnMf.Vi de miaidénas, situado cu 
la ' alie de Rngcu- de Floir. 
Id fuego se propa-gó a otros a l . 
ni - nrv contiguos aij siniestrado, 
tom^ando el ir.cendio unas pii'opor. 
oionos ejionucs. 
Las llamas se ven desde ias a íua . 
•"«s di} la pcblaci/Mi. 
Al k',g:;r del «inioí'M-o han aoudi-, 
di» l'as aui(;i i lades y personajl de i 
todos, los parques do bombiiros de 
i a capital. 
. Fuerzas de Orden' público .rodean 
los edificios incendiados, para man-
tea! er oi oaxlien. 
A la h^ra que damos esl¿!i noli-1 
oia, o". Inoeij(d30 cominúa con ca. 
Tadtcnes de verdadero silniestro. 
No ?e sabe que haya desg-racia al-
guna,. 
Desde hoy, a las diez, queda 
ablcnlo ol daspachvo ide billetes ¡para 
que los iseñ-óreB ahonaljeis a la pro. 
ip'kL'iad de la Tiauaina puedan reí i . 
railíos thiaata ol día 20 inclusive. 
'Tianiibién se aduii'tiirán epOnm ]>a 
ra liáis cua'ir.o corridas hasta el día 
19, empiezan]jo la venita general e! 
tífía -20. 
Loi? encaii-gos de abonos que en 
«ritos últimos días se han hecho en 
la oficina, de la Taurina, podrán 
Jos inik<resados recoge jilos dnranie 
Ion Ma\s 18, 19 y 20. 
Cirugii oene?aJ y oftopidlet 
RAYOS X 
OOHHULS/i D8 11 A 1 
kíameda Primera. Casa del Grúa 
Cinema, principal lequierda. 
X Para diagnósticos y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electro diagnóstico y electroterapia. 
t m M B b m DE LOS N1803 
Consu'íc de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Aviaos: 
oolacio de Correos) Teléf. núm. ja-fiO 
M E D I C O 
St̂ ssiiiista on entermedadM tfs la «Ss! 
; tsaratsfi.—Radium y Rayos l &m 
rtiiatcrapla prdSassdB. 
.Víuelle, núm. 20.-7eléfono núm. 30-33 
C O N S U L T A D E DIEZ Á UNA 
SABADO Y DOMINGO 
JHl O - O A I I _ E J 
Thé completo 4 pesetas 
(incluida la propina). 
A B I U O L O P E Z 
PARTOS T ENFERMEDADES 
D E L A MUJER 
Qonmlta de doce a dos. 
B S C E D O . L —TELÉFONO 35-65 
L a f a l s i f í c i c t ó n de b i l l e t e s . 
L a P o l i c í a t n b a j a p a r a d e t e n e r a l ¡ e f e 
Q 
Los complicados ingresan en p r í s idn . -Ce ten ídos r ep i s í í c s en casa del 
cemant íante S a ^ a . - L o s falsificadores s e r án í r a s l a t í ades hoy aAl ican-
t e . - ü í t i m a s noticias. 
(POR TELÉFONO) 
METZ.—Hoy se ha corrido 1¡1. «la-
pa 22 de la XXI Vv/eíia a fraJioia 
en biclCileta. 
Esiba entapa estiibiai comiprenidiida 
.M 'lotKl'i que, de otro ¡nodo, qui 
L ^ ^ i e r a podido comunicar a" 
í f 1 ^ <|Ue don Rc>bert0 ^ v a -
ftirr^.^^ftcado deportista-, es con-
O Estante asiduo a las cahi- ¡ ̂  ^ y ChQrlevi^ 0 ^ ^ a ¡ 3 peseta* todo c 
M ^ m i ^ o . ^ t u r o una con. j « ^ ^ k i l ^ r o s . - ^ ^ ^ i 0 
A 
en la qnic deS^ibrimos iA IHw Bdéifce l«. maTiann se di<5 
El Agua más perfecto, la má.9 indicada para las enfermedades del 
r iñón , vejiga, uel ' r iüs . C O R C O R i T E , clima íy^scp, altura media 
ideal 840 metros soibre el mar. Hoteles eóh ior t moriorno. habitaciones 
con 'baños independientes, select ís ima i-ocina, régimen, r epos te r í a Ga-
riibay, preicios módiicos, taimbiéu hospedajes para cllasc media desde 8 
comprendido. 
nes directamente t líi Dirección 'áel Balneario, 
apar^fado número 6, Reinosa, o a la Aüministraición Central, Paseo 
Pereda. 3fi.—-SANTANDER. 
Nuevas detenciones 
.ArU.RID. 15.-Liai poiTucía ha prac 
ticaxlo nuevas detenciones de su 
puo¿4|ü.s compllioaidos en al desou 
i>rimienio de la falsificación de hi-
llcteis de cien posertai;. 
Aliona, píi'incipaihneiijle, van en^a. 
iniauadas JOB gest iones policiacas i a 
deteneír a las ĝ eaites que se de-.iiea 
han a la expendición icS: IOLS IUIIP 
tes. ^ 
No ohi-tante, ed .•servi'ciü policiac 
^'.'tá viíi'tuadui^Jte kM-inini'.iido, por 
cpie lias nnevas (Iíet':nc¡ljne6 se l¡ 
mitarán ¡a nvea'os auxiliares de los 
falsificadhro?. 
De éstos el principal o; un sujo, 
to llamado Andlrés Antón, que se 
fugó del' Hotei Londits, de Madrid, 
donde reslUía 'ahandomandij eJ eiqul 
paje cuando ila policía ya estaba 
soixre su pífela pam delemrlo. 
Trabajos del Juzgado. Notificando 
varios procesamientos 
El juez señor Luján, del distrit.-
del Norte de Alicante, que ha sido 
nombrado juez especial para Ja for 
mación de sumario por la falsifica-
ción de billetes del Banco de Espa-
ña, ha trabajado hoy activamento. 
Estuvo en la Dirección Genera] de 
Seguridad para notificar el auto de 
procesamiento y prisión a los dote- i 
nidos, Javier Montoro y Fernando 
lleyes Luna. 
El comandante de Infantería de ¡a 
escala de reserva,, don Juan García 
Casanova, ha ingresado en prisiones 
miilitares. 
EJ detenido José María Pedraja, 
ha ingresado en la cárcel Modelo. 
•Mañana les será notificado por el 
juez especial el auto de procesa-
miento. 
Registros en la finca de García Ca-
sanova. Se encuentra un maletín 
Durante toda la tarde de hoy es-
tuvieron Jos bomberos trabajando en 
la finca denominada «Las Animase, 
situada en CarabancheH, donde vi-
cía eJ comandante señor García Ca-
sanova, para descubrir los aparatos 
de fabncación de 'billetes, que se 
suponía escondidos allí, según de-
claración de Casanova. 
Esta tarde fué encontrado un ma-
letín. 
Mañana continuarán trabajando ¡os 
bomberos, empileando bombas aspi-
radurns. Se trata de desecar eü po-
zo, en que se suone que se encuen. I 
tran útiles de Qa fabncación y ma-.; 
quinaria completa. 
La PoJicía sigue sus trabajos de 
investigación, practicando numero-, 
sos registros. 
Trata la Policía de hallar nueva« 
pruebas que no permitan a los cul-
¡.alVí's negar su dellito y detener a,̂  
todos los complicados en la £abri-| 
cación o expendición. 
Se encaminan principalmente lo.s| 
trabajos policíacos a detener a] je-
fe de la banda de falsiíu-adores. que 
ha conseguido escapar. 
Se reaJizan también gestiones pa-
ra descubrir el paradero de billetes 
falsificados,, que se supone tienen • 
ocultos los complicados en la falsi-; 
ficaci&n. Induce a creeiilos que mien-i 
tras consta que se fabricó una gran 
canlidad, en el Banco han sido pire-i 
sentados al canje muy pocos. 
Nombramientd de abogado 
El procesado Feraando Reyes Lu-
na ha nombrado abogado defensor. 
Los procesados, para Alicante 
Los falsificadores serán traslada-
dos en el día de hoy a Ailicante. 
EJ viaje lo harán por carretera, en 
automóviles, escollados por policías 
y fuerza armada. 
Un careo 
Esta tarde ha estado en prisiones 
militares el juez que instruye la cau-
sa por falsificación, ceiebrando un 
careo entre eJ procesado García Ca-
sanova- y una pariente. 
Este careo tuvo por objeto el sa-
ber si el procesado García Casano-
va había proiDiiesto a su pariente el 
alquiler de una habitación para guar-
dar unos paquetes que', al ser des-
cubiertos, contenían parte de la ma-
quinaria que los procesados usaron 
para Ja falsifijcación.] 
De la diligencia ee ha deducido 
que el procesado García Casanova 
estuvo, efectivamente, en casa dtf 
su pariente, para proponerle eJ al-f 
quiler de una habitación. 
El reconocimiento de la maquinaria 
Por Ja tarde, el juez ha trabaja-
do en el sumario. 
' A primera hora de la noche reco-
nocieron los peritos de] Banco dei 
España los aparatos que utilizaron 
los falsificadores. 
Fernando Reyes Luna explicó tSí 
manejo de los útiles que han sid» 
hallados por ]a Policía en el Hotel 
de la Ciudad LineaJ. 
Los arnés reconocidos han fiid* 
fabricados por el propio Reyes Luna.. 
£!on artefactos toscamente con*» 
traídos, pero de una precisión jn»o|/ 
pechada. 
Los peritos se han maravillado d«( 
que con aquella clase de maquinaria] 
se pueda hacer falsificación tan per^ 
fecta. 
Los peritos han anunciado que fa-
cilitarán oportunamente el dictamen 
para unir al sumario. 
En busca de más aparatos 
Para mañana se anuncian nueyesí 
trabajos, dirigidos al hallazgo da 
otros aparatos que se cree exista»! 
Hoy, por la mañana, saüdrán para. 
«Las Animas», de Carabanchel, el 
juez instructor, el comisario señor 
Maqueda y una brigada de bombe-* 
ros. 
C o ñ a c C O M E N D Á Ü O R 
y G?ja tía Ahorros ds Santander 
En la Sucursal (Hernán Corf^, 
número 6), ee hacen excluaivii-
mente. Préstamos hipotecarios j 
Cuentas de crédito; con garan-
tía de fincas; ídem de valores, 
á n limitación de cantidad. Coat 
garantía personal hasta do» mil 
pesetas.-
En la Central (Tantín, número 
1), ee hacen préstamos de ropas, 
aJiiajaa y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalar 
da en la Sucursal se abona, has-
ta mil pesetas, mayor interé» 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses flon abonadoa *e-
mestralmente: en julio y £D 
enero. 
HORAS DE OFÍCINA 
de nueve a una, y por la tarde,, 
de tres a cinco* 
GARGANTA, NARIZ Y OID08 
Confuíta de n a ta (Sanatorio daí 
Doctor Madraso);áe í¡» a i y de 4 a $, 
Wad-Rás.¡ . -Teléfono U-7S, 
A N T O N I O A L B f c R D I 
BspesiRttea «rj par:yt, mjermtdadM 
ds la mujiir y ÜÍSM urinaria». 
eonmlta de £0 a ? ce a a f. 
Arnés de Estalisnte, w.-7eléf. 37-74 
SUCURSALES 
Alar de! Rey, AstUlaro, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo, Frómista, Guijue-
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llanes, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San' 
toña, Sahagún y Torrelevega. 
Oanital: 15.000.008 de pessí I* 
Desembolsado: 7.5GQ.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptáí* 
Caja de Ahorros (a la vista 3 po* 
IDO, con liquidaciones aemestraJen» 
d« intereses sin linntacióa d« 
cantidad). 
Ouonfca» corrientes y de depósi-
to», con intereseB S, 8 y medw># 
9 y 3 y medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente 10-
bro va-lores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Dea-
cuentos y negociacionea de 'la-
tras, documentarias o simples-
Aceptaeíoneí1!, Domiciliaciones y 
Préstamos sobre mercaderías eni 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de m oned&s t1 xtranjei *, 
Afianzamiento de cambio ó$ IsM 
mi amas, Cuent as corrientei ca 
eliafi, etc., Cupón-??, amortUíí* 
cienes y conversiones. 
Cajas de seguridad para partica-
lanes. Operaciones en todas la* 
Bolsas, Depósitos de valares. 
Dsreocdón telegráfica v tolefónioiJ 
MEROANTIU 
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Para la Asociación de Gana, 
deros de Santander. 
Parece ser que eJ Concairso pro-
•vincáa] de ganado anuiK-iado para 
los días 15 ail 18 de agosto próximo, 
ha s'.do apílazado con el fin de que 
coincida su oeiebración con la se-
gunda feria bimensual de dicho mes. 
Aunque oíicia^meaite no tenemos 
noticias ae dicho apílazamiento, cree-
nr-s que así E e r á y hasta aplaudi-
mos la dleciisión poír estimanla. aoer-
lada; tero lo oue sí roigamos a la 
Asr dación de Ganaderos, es quo 
prfHnjre hacer saber en todos Ies 
pueblo? que no comienza ia Expo-
ísioi.'in do ganados de Torre'iavega 
hasta ¡n fecha que ahora han con-
venido, pnroue, como' ya han manda-
do los programas anunciando que la 
Ex]:of '<7Ón se inaugura el 15. quizá 
algunas ganaderos hagan el viaje 
ir.iHiLT.* lite. 
Del Ayi/ntamiento. 
C<"' el fin de entregarles docu-
mentos que les interesan, se ruega 
a IrK individuos cuyo,? nombres se 
expresan a continuación, se nresen-
ten en PI Negociado de Reempla-
zes de cfiüo. Ayamitamienlo: 
Serafíni Ahaeca! Mara tón , Lnoaf? 
1;( li'^-.-i i ía Si^if a, Frantáiseo Modi-
no Páez, Emiilio AMaco Martínez, 
TVijnce'ino Rivero Gil, Frnnciwo Fer-
nández Ezquerra, José Abas^^l Gó-
me^, Teodoro Calderón Pérez, Isi-
doro López Arroba, Higinio García 
Pamp! ego, Enriciue Díaz de la Gue-
rra, Juan Gonzáilez Cuevas, "Fd^dio 
Mcsotiéñf González, Manuel Manri-
que. FVírundo Sáaz Macho. Alejo 
Pefia Imhaurlieta. Próspero A.lvarez 
Miranda. iDego Pérez Quevedo. 
Dfa do icmerías. 
T.i ffflividad de Nuestra .Señora 
dnl latinea, es una de las más po-
miíáres y de las oue se ceílebran en 
murhos pueblos con gran esplendor. 
Que nosotros sepa.Tnos, y por !p 
a fiestas profanas se refiere, 
hoy habrá, animadas romerías en 
S'nnnrpp. Las Fraguas, Tlevilla., So-
^"f^n (Cabaéririfra.) y Omña, adonde 
•wvr.ir amenas asistirán muchísimas 
personas de esta ciudad y pueblos 
bmítrofes. 
Un natalioio. 
Fn el pueHlo de la Montaña ha 
dado a hiz una niña Rufina Gonzá-
y> e n 
do directivo nos da cumplidamente 
cuantas aclaraciones precisamos. 
He aquí sus paílabrao: 
—Cierto es, ciertísimo, que vivi-
mos en un estado de pobreza, que 
si no fuera porque la realidad nos 
la hace desgraciadamente tocar dia-
riamente, podríamos calificarla de 
absurda. La que llamamos «Socie-
dad Pro-Cuiltura Popular» no es tal 
Sociedad; no está legallizada-, por 
carecer nuestra caja de las ochenta 
y tantas pesetas necesarias para po-
der hacerlo. Nos sostenemos porque 
no tenemos gastos, pues el único que 
pudiera haber, eil de local, está sa.1-
vado por la cesión que de él nos ha 
hecho eji Ayuntamiento. De no te-
ner esta «imica» ventaja, hubiéra-
mos sucumbido eJ primer mes. 
No hemos tenido ni una donación 
en metálico importante, n i las sub-
venciones grandes o pequeñas (en 
que teníamos pxiestas nuestras espe-
ranzas) del Ayuntamiento y Socie-
dades particulares. Es más, ni los 
lUhros de otra Bibflioteca popular 
desaparecada, que se hallan en P! 
Palacio municipal, nos han side en-
tregados 
Nosotros creemois-—sigue diciendo 
—que nuestra labor es tan digna del 
apovo oficial y particular como la 
de lias demás agrupaciones artística'S 
de nuestra ciudad ; mas, al parecer, 
piueertro criterio es erróneo. 
En cuanto a] retraimiento existen-
te, es dehido al falso concepto que 
se tiene en nuestra ciudad de la 
orientación erpiritual de la Biblio-
teca. Están confundidos quienes su-
ponen que nuestro trabajo tiene 
tendencia partidista. En nuestros lo-
caíles se admiten toda clase de es-
critos f^alvo jos inmorales) y se res-
retan todas las ideas, no permitién-
dose hacer ostentación de ellas, sean 
cuales fueren. Esta ha sido desde e1 
principÍQ nuestra idea, y así clara-
i n p r i t o puede comprobar con sólo 
obsprvar eil heterocréneo grupo que 
fu ciiestión de tendencias forman los 
dlréctíyda de citada entidad culfn-
ral. 
Nuestro amable comunicante se 
• ¡ra, no ob^tnnte. optimista, con-
fiando cu un porvenir más halagüe-
ño, haciendo cábailas y exponiendo 
proyectos en espera de mejores días. 
" R E V 
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Calzados de superior calidad. 
Sombreros.—Gorras.—Boinas. 
cEL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fiio. — Teléfímo 150. 
TORRELAVEGA 
V 1 H G E iNi 
En Rejilla de Caanar^n se pT'eparan grandes fiestas para estos 
días, y el siniipáíko pueblo ha encargado al notable pintor, hi-
jo del Valle, Rufino Ruiz Ceballos, el cartel anainciadnr de aqué-
Uas. Eli señor Rniz Caballos lia tenido, la bondad de fadli|'amos 
d presente dibujo, que publicainos eneantados de contribuir a 
la propaganda de tades atrayent-es festejos. 
loz y Gonzáilez, esi>osa de Emjlio Ca. 
rral Revuelta. 
Los que viajan. 
Para Biilbao y San Sebastián han 
s s í iúo don Jesús Elizcndo y tas sim-
páticas y bellas señoritas Angelines 
Eüzondo y María del Río Flizondo. 
CAYON 
La biblioteca popular. 
Existe en Torrelavcga una Asociíi-
ción cultural que, mereciendo sor 
Atendida debidamente por quienes 
están ohligíados a ello, calece de 
mis mínima- ayuda,, arrastrando una 
vida que más que lántruida, podemos 
clasificar de roiserabiOfeima. 
ÑOR referimos a ]a «Biblioteca 
Pro Oiultura Popular», cuya funda-
•ci-Mi apenas data de un año. 
L.' .nzada la idea de su constitución 
y cantándose con el entusiasmo y 
e l i d i d o anovo de significados ele-
mentos intelectuailcs, creíase qiie 
muy en breve se contaría con una 
luvida estantería, surtida con libros 
fio ¡a* mejores firmas. Tal nos lo ha-
cí suponer las interminables listas 
de ofrecimientos en un principio 
rnnreoidns ^n los semanarios locales, 
que esperáhsmos sirviesen de acica-
te y ejen'iriV. a p>eg>uir a partif-uTa-
res y colectividades. 
Nada más. lejos Ha realidad de 
#'iñvtc> nosotros r^nsobamos. En la 
vi=ita «ue dí^'^ atrás hiHróos â1 mo-
desto locai' dondi» está inst-.i('ado el 
c,on>icilic d? ci+oda RiWiotefa. pudi-
mos convencernos de íns pobr'simas 
ccndicioncs en que ésta so desen-
vuelve ; aireñas tón centenar de vo-
httno.ies bá.brá. rr.'ofados en unos 
tlodcos deipn'.rlnimicpilios; una pécime 
ña inp?a T dop sillas snn 'os imi^os 
TOiieb'qci existentes en la haljitición 
que se piensa def.tínar a sa'a He 
lectura. Todo ello da una impresión 
bastante depTimente. 
rnquiréericlo las causas de ello, a! 
propio tiempo de las que pueden 
motivar el desinteres general que 
observamos y ni retraimiento de im-
portantísimos factores, ante tan be-
neficiosa obra ciultural, un significa-
se susfífuye con el hiqiénicn F O S O 
A L F A (potentado), que no dn olores 
ni neccsifa limpieza. Para informes, 
concesionarios: T.emavrii ArTedoit-
do, pasen de Pereda: 2$. **antnnd r. 
Y en Torrelavcga, Paulino Cano/es. 
Nosotros, ateniéndonos a la reali-
dad del momento presento, no tene-
mos por menos de condolernos de 
la indiferencia con que se mira a tan 
simpática y educativa entidad, cre-
yendo que existe un deber moral por 
parte de todos y más particularmen-
te por nuestras autoridades locales, 
de ayudaifla a fomentar la afición «T. 
la lectura. 
De sociedad. 
Se enicuentran en esta ciudad, 
donde pasarán la temporada vera-
niega, los excelentísimos marqueses 
de Pidal y su distinrruida familia. 
Sean .bien venidos. 
—Feílizmente ha dado a luz una 
preciosa niña- l'a distinguida seffora 
-1ofia María Luisa Blanco Caldos, 
esposa de nuestro particular ámigp 
el notable Jugador primnástico don 
Enrique Sáinz Valdaliso. 
Tanto la madre como el recién 
nacido co.ntinúan en perfecto esta-
do de saílnd. 
Reciban 'os nadres de la criatura 
nuestra enhorabuena. 
—En compañía de sus jújos ha lie. 
•"ado do <í"ndrilaiara doña Elisa do 
Miguel, viuda do González Ivún. pro-
poniéndose porinanoeei- una tempo-
rada al la''o d^ su madre, la señora 
viuda de Miguel. 
Grata estancia íes deseamos. 
—liemos tenido el gusto de salu-
dar a nneéfbrp baen amio:o don An 
'-itín Cal-ranza, quien, en compañía 
de Rii eri^osa e bijos, llegó ayer a 




placidos y satisfechos de la inmlia 
y árdua labor realizada durante el 
curso por discípulos y maestro, en 
circunstancias tan desfavorables co-
mo son un reducido, local y una 
matrícula de 108 niños y manifestan-
do todos su gran sentimiento por 
el traslado de este funcionario, que, 
precisamente, mañana, 16, termina-
do el curso escolar, tomará pose-
sión de] cargo de maestro de tas es-
cudas Graduadas de Torrelivega, 
para- el que ha sido nombradoíü \ 
Por este motivo, el señor Ruiz 
Gallo, dirigió a sus alumnog unas 
sentidas frases de despedida, que 
l e s conmovieron profundamente. 
También el mny celoso párroco, don 
Laurentino, que tanto entusiasmo 
pone en cuanto se refiere a los ni-
ños, les aplaiudió c-al uro sámente sus 
trabajos y su aplicación, y copió, 
para publicarfla en los periódicos, 
una carta que le gustó mucho, re-
dactada, sin intervención de nadie, 
por e] niño Benjamín Blanco y di-
rigida a su profesor con motivo de 
su traslado. 
Ultimamente se obsequió a los ni-
ños con abundancia de galletas por 
parte del Ayuntamiento y de su 
maestro ; despidiéndose ¿liego enter-
necidos de su buen profesor con un 
«usted lo pase bien» que, por las 
muestras, debió llegarle hasta ló 
más profundo del almai, en donde 
perdurará como dulce eieo de esta 
bulliciosa grey infantil de Escobedo, 
en la cual, durante seis años, día 
por día, fué sembrando con entu-
siasmos de apóstol la semilla de la 
'/eidad y del bien. 
También resultó brillante la ex-
posición en lia escuela de niñas* quo 
dirige la bondadosa maestra doña 
Constantina Rábago, saliendo todos 
muy bien impresionados de las bo-
nitas labores de sus discíp'ilas, que 
también fueron aplaudidas y obse-
quiadas. 
Antonio ARCE PUENTE 
Se va a alquitranar la villa. 
La Jefatura de Obras Públicas ha 
tenido a bien conceder el alquitra-
nado del trozo de la carretera de 
f'nbozón a Reinosa, que atraviesa 
nuestra villa. Tan necesaria era es-
ta reforma que repetidas veces se 
había sdicitadq de la citada Jefa-
tuía y en ni pilan de engudronado de 
la provincia figura este trozo hace 
ya tiempo ; pero por falta de consig-
'nación para ello ' no había podido 
JJevarse^ cabo^ Ahora es por fin un 
hecho esta 7nejora y muy pronto co-
menzarán las obras. 
En la próxima semana ae inverti-
tríco para que puedan continuar un 
momento más. Las emanaciones que 
sobre todo en esta época exhalan, 
no hay vecino quo las resista y lo 
que es mucho peor, sin grave expo-
sición a que se desarrolle una epi-
demia. 
No puede tolerarse la existencia 
de abono en sitio tan céntrico y 
aunque a los dueños se les ocasio-
nen algunos perjuicios, que desdo 
luego lamentamosi, por encima do 
"otos intereses está la salud pú-
blica. 
Desde luego, habrá más cuadras 
en algún otro sitio donde tampoco 
pueden continuar, y lo meior es que 
la Junta local de Sanidad haga al-
íiinas visitas y clausure, sin con-
templación de ningún género, todo 
lo que deba ser clausurado. 
Es prudente i r tomando cuantas 
medidas sanitarias sean precisas en 
evitación de una epidemia. Y pu-
'iendo hacerlo a tan poca costa, no 
«e debe esperar a remediar el mal 
cuando lo tengamos encima. 
El corresponsal. 
i r -ir i r 
DE TRECENO 
Gratas visitas. 
Ha visitado a la distinguida fa. 
milia de esta localidad, Gonzállez 
Puzo, las respetabíes damas santan-
derinas. doña Teresa Pérez de Or-
tiz y doña Pilar Corpas de Pérez, 
^sposa esta última del afamado doc-
':or don Ensebio Pérez. 
* » • 
También ha pasado unas horas en 
^ domicilio de los señores maestros 
nacionales de esta villa «1 culto pe-
riodista y virtuoso director de] Gru-
ño Escolar Menéndez Polayo y de 
la Institución del «Divino Maestro*, 
ostablecida en Madrid, don Isidro 
Mlmazán y Franco. 
La octava del Amparo. 
Dirigida y ma-gistralimento organi-
zada por el entusiasta jefe de esta 
estación de ferrocarril, don Guiller-
mo Fernández Vela y por el activo 
y pundonoroso cabo del Somatén, 
don Wando Fraile, además de otros 
dleimentos locales de reconocida 
competencia, se ha celebrado la fies-
ta profana del Amparo en el barrio 
de Reqnejo, que ha dado quince v 
raya a la que se celebró en el día 
de su primitiva festividad. 
Una rnagnífica cabalgata, compues-
po-
«Homenaje a la vejez del mar¡n 
siendo díí notar de, especial m<Ay 
el interés puesto a contril>vici¿n ^ 
su presidente, el digno ayudanta a 
Marina, don Domingo do Paula 
quien ha prestado la mayor avi'^ 
el Cuadro Artístico «Cultura», ¿^7 
citada, Sociadad. 
La obra elegida para la rep^Se 
tación es «Los autores de 7nis días»" 
cuyo ensayo ha sido objeto de o / 
dado extraordinario por parte (jS 
director de la referida figrupa^ 
don Luis García Reta, cuyos desi ' 
teresados trabajos hallan fáci] a<,()" 
plamiento en las «huestes» qll6 ^ 
rige. 
Dos aviones a la vista. 
Esta mañana hemos presenciad 
un espectáculo henmosísiino. 0 
A l{is diez y cuarto en punto apa 
recieron en el espacio dos ar-aratoj 
volando a respetabOe altura, hacî n 
do diversas evoiluciones sobre la 
bl ación. 
A corta distancia de Berria <;an] 
biaron rumbo y retrocedieron hasta 
aterrizar en la playa del Puntal & 
cuyo lugar marchó mucha gente.' 
La verbena de anoche en la 
plazuela de la Constitución, 
constituyó un éxito para sus 
organizadores. 
Elementos cuyo entusiasmo niepo. 
ce encontrar favOTecedores, han 
acordado celebrar una verbena por 
semana, siendo la que tuvo luKar 
anoche en la plaza citada la prime-
ra de la serie. 
Los «profesores» de la inoansnhle 
Banda popular trabajaron como sa. 
ben baeerlo, bajo la acertada batu-
ta del competente director don 
Leoncio Alonso, y el gentío que se 
congregó en aquel sitio sacó supe-
rior partido de la fiesta, muy princi-
palmente los que por sus años se 
encuentran en condiciones incompa-
rables para ello. 
No faltó tampoco el consabido ma-
nubrio y los farolitos y en cuanto a 
cosas fina® y bellas, no podemos ad-
mitir que en lugar alguno haya me-
jor «cosecha». 
E l coiresponjat, 
• * + 
«El Saboi* de la Tierruca». 
Como ayer anunciamos en este 
simpático PUEBLO CANTABRO, 
podemos dar hoy la grata noticii 
MUEBLES Y DECORACION 
M n i l a llBfflrti • Teláf- 2699 - W M U 
ta de un afamado gaitero con ol tra- de que el domingo,, 17 del actual. » 
i-a yiujuuiix swiiwum ae invertí- :~ " r " —v ' v i v. , o * ,.. ^, . •. . . j j , Ju 
rá la grava que está depositada en V * tíP1<:0> don Q™lote ^ Sancho, a,s seis de íla tarde dará la notabi-
lísima agrupación «Los Coros Mon-
tañeses», un gran concierto cu ri 
Teatro Ensebio Sierra, cu3-0 progra-
Ja carretera; con lo cual cesarán las I ace ros a pie y a caballo y una ar-
nirtlestias que ocasiona al tenerla en ' t í s t ica oaTrozá, adornad 
las orillas de los caminos, dificul-
tando considerablemente el tránsito. 
F.rrrriciones escolares. 
Eil día H del actuaí! celebraron 
rn 'as rr'-nir',as nacionales de este 
pur')'1) las reglamenta rías exposicio-
nes de fin de curso, acudiendo a 
presenciarlas Ra Junta local de Pri-
n-or" Er'^^an7n. r\ i'ii-tvndo páripo-
co don Laurentino García y vecin-
dario. 
Visitada primeramente Ja eseueia 
de niños que diríg" don Francisco 
Rniz Gallo, fueron los escolares pre-
sentando, cada uno con infantil y 
on'-nnta.dor orfwilló, sus numerosos 
trabajos: cuadernos dé caligrafía, 
de esí".ritura y de redacción, mader-
nos de probi'ema-K mapas, dibujos, 
of̂ .̂  >il-?nnr.:-; dr elt^s vnrdadpvamen-
te prknómfeos. fpicdnndo lar̂  autori-
dadr•! y efl pidibco sumamente com-
WEDICO-OENTISTA 
noítisultji d« lo a X y á« I i» B 
Calis Ancha, «, 1.» 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Originajl y Auténtica 
Marca de Rio ja 
OEL NORTE DE ESPflf¡3 
B i L B A O H A R 0 
y rechace abusivas imitaciones. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
MÉHDFZ m u , 11-Í"NTANDF.R 
La demora se ha debido a la es-
casez de máquina y en esta semana 
quedará una vacante que se desti-
nará a esta carretera. 
Hemos de expresar nuestro agra-
docimiento a la Jefatura de Obras 
PúbbVas por haber accedido a nues-
tros deseos. 
Urbanización e hígTene. 
Hay algunos sitios de nuestra vi-
lla â  los que las reformas de urba-
nización no han alcanzado todavía 
y es preciso hacer algo que el ade-
centamiento de Cabezón exige. 
Nos referimos, entre otras, a los 
alrededores de la panadería de don 
Evarísto Rniz, en donde existen 
unos casuchos tan antiestéticos que 
su derribo se impone a toda costa. 
Los edificios vetustos y hasta mal 
olientes no pueden ya continuar en 
modo alguno y si bien es cierto que 
se siguen haciendo obras y que el 
nroru-, uestn de las de este" ejercicio 
ya ya as-otado, es cosa de pensar 
indluso en un anticino para acome-
ter en brevísimo plazo el derribo 
de indo Jo que en aquella barriada 
estorba. 
Serrón el Estatuto municipal, los 
Ayuntamientos tienen ahora gran-
des fa-ibdades para nrocoder a la 
^wm-íiación de e.̂ a ríase do r-nbiles 
que son üJia vergüenza municipal. 
Son 'ap resrtas que en fcal^a obras 
w raptan muy bien emplearlas y íi 
villa iranará de 'fijo considerable-
mente. 
Dcsrué': de la^ aceras que van a 
ser amioliadas, en Jo más cóntriro, 
v puyas obras ertarán terminadas 
antes de las fiestas, oonsideramoj; de 
más urgencia las que nos ocupan, 
aun cuando haya da aplazar otras 
ha^ta el próximo año. 
La plazuela de San Martín ba 
quedado en bastante malas condicio-
nes con ocasión de las obras de !a 
traída de aguas y de ello so quejan 
^on mucha razón, todos los vecino*. 
No sabemos si ha sido un descuido 
involuntario, acaso del contratista; 
más sea lo que seâ , el caso es que 
la calle en cuestión está muy mal y 
hay que repararla ; conque señor al-
calde : hay que ordenar sin demora 
la reoaración citada, porque es de 
justicia hacerlo así. 
Lo oue también hay que hacer, 
señor alcalde, es clausurar por an-
tihigiénieas unas cuadras y cubiles 
de cerdos quo existen en esa misma 
¿alie de Sari Martín, si no estamos 
rrn1 enterados. T)e lo que estamos 
v —ir-o'- en rfe que las euadras y cu-
bile 3, están en sitio demasiado cén-
bellezas de la villa, entre .profusión 
de guirnaldas, gallardetes, flores v ma, ¿|ue constará de tres partes, 
bengailas, recorrió las principales anunciaremos mañana, domingo, 
calles, con un orden admirable, pro- j Indudablemente,, y antoponienon 
senciando &u paso numerosísimos es- ,1a súplica de ser perdonados por el 
pectadores. | querido amigo. Paco R. Vcfías. pue-
Joven sacerdote. 1 de Liérganes codearse con ia misma 
Dentro do breves días recibirá la 1 capital santanderina, en cuanto se 
ordenación sacerdotal para celebrar . refiere a espectáculos públicos. Y de 
su primera misa el día 30 del co j esto dará fe ol simpático Boqucr, 
rriente, el aventajado alumno del 
Seminario Pontificio de Comillas, 
doctor en Sagrada Teología, don 
Aurelio Balbás Sánchez. 
A su señora madre, doña Amparo 
Sánchez, abuela y demás familia,, 
así como al propio interesado, fefli-
citamos muy efusivamente por sus 
triunfos y le deseamos nuevos lau-
ros en su sagrado ministerio. 
De vacaciones. 
Pasa las vaciones de verano, des-
miés de, un curso feliz,' la estudiosa 
nena Maríúca, hija de los distingui-
dos convecinos don Virciilio .Alonso 
de Cdns y doña María Quijano. 
Doble nst.oño. 
De&iniós de un parto feliz ha da-
do a luz dos hermosos gemeJos la 
distinsraida esposa del vecino del ba-
rrio de Oualle, don Piadoso Rodrí-




que no se harta de repetir que es-
te rincón montañés., parece por 'a 
variedad de funciones teatrales, e. 
centro de europea nación. 
Ese mismo domingo, tras de es-
cuchar el grandioso concierto de 
Sabor de la Tierruca:>, tendremos e-
placer de oír Ha docta palabra del 
veterinario don Paco Rodríguez, en 
una conferencia pública. 
¡Así se ilustran y educan los p^' 
blos! 
De sociedad. 
" E l próximo domingo partirán P»-
ra San Sebastián, la bondadosa 
ñora doña María Anguiáno en unió 
de sus hijos, nuestros queridos aun-
gos don Sebastián Campos, don î "5 
Campos, y el nietuco, nuestro sim-
pático amigo Luisito. . cj 
Lleven feliz viaje y Dios 
próximo año volvamos a repetar 
gratas veladas del presente. 
La función de mañana on el 
Casino Liceo. 
Promete ser brillantífirna la vela-
¡lada que mañana, festividad de 'a 
Vircen del Carmen, se celebrará en 
e! lindo teatrito de nuestra prime-
ra Sociedad de recreo y cuyo acto 
responde al programa confecciona-
do por la Junta designada para el 
A y u n t a n r n r c t o de S a n t a C r u z 
SEGUNDA SUBASTA 
No habiéndose presentado licita-
dor alguno a la primera, para el 
arrendamiento del arbitrio munici-
pafl se bro las bebidas, para él se-
mestre actual y año 1928, este Ayun-
tamiento ha señalado segunda su-
basta para el día 20 dcíl corriente, a 
las cinco de la tarde, bajo el mismo 
tipo y condiciones que la anterior, 
según anuncio inserto en el «•Bole-
tín Oficiail». número 79, de 4 del ac-
turí', admitiéndose los nliesos en la 
Societaria, hasta las seis de la tar-
de de1 día anterior. 
Rezana, n ff d*» b-'Ho de 1927.—El 
alcalde, flufino Molería. 
Notas de la Diputación 
L a r e p o b l a c i ó n í< 
ASU'NTOS ECONOMICOS 
El pra°idenite de la D i p u ^ 
ceDeibró aycir una en'ttrevilsta con 
delegaido 'die Haeilenda señor « 
dozia, dób el qiue tnató táe alí 
fecoliómilcQs relaicioinaidios con 
Diputación. 
DE INTERES 
Taanbién -cedehró «1 s e ñ o r ^ ^ 
aisüO*̂  
la 
Argü cilio una extensa con 
jefe ctm eili ingeniero 
señor HMnrero. 
So ocupn,!-oii laim.bos 
aivunitos relacioniado' dini 
Ai 
Moción <forri?ital por la qiJ;C 




Evita y cura las 





16 DE JULIO DE 1927 E L P U E B L O m m m m x i r _ _ P k m k C I N e s 
F i e s t a e s p a ñ o l a . 
L o s h o m e n a j e s a l a v e j e z d e l o s 
La Caja Contral dej Crédito Ma-
rítimo es una Institaición destinada 
a organizar obras sociales, eucamv 
¿na a favorooer a ía clase pescado-
Ta) a fomentar las lej'es ya existen-
tes y a cooperar al soatenimiento 
eí-onómico. Y en e«i6 extenso cairopo 
¿c acción tienen luchar adee-uado loa 
Homenajes de la Vejez, fiesta espa-
fio-K qu-c se celebraba desde hace 
gflOS, sin distinción de pro'codencia 
pesipwto al traba jo;, y que preten-
de dicha Caja sistematizar ¡imitán-
dola a los marinos viejos. 
Ksa fiesta no va a consistir en 
una estéril exhibición de pobres, 
corno dije en otra ocasión ; será un 
acto en el que se rinda culto a la 
honradez, a la virtud, ail trabajo, 
jjjüChas veces al heroísmo, de ancia-
topa pescadores y marinos que, ren-
diflns por la pesadumbre do los 
años, no tienen cnerjn'a bastante pa-
ta continuar la cotidiana labor de 
ganar ej sustento y debe la sociedad 
a^jdir pn su ayuda para procurarles 
elementos económicos que son indis-
pensables para la vida. 
En esa fiesta, esencialmente cris-
tiana y de justicia, están llamados 
a colaborar los niños, porque con j 
en ternura ya representarán un gran ¡ 
esa Institución, tan justamente en-
icomiada de InstStuto y Cajas no se 
contrntan con predicar la excelen-
cia de una obra, sino que dan el 
ejemiplo cooperando metáilicamente a 
lia realización, han acordado fijar 
todos los años en el mes de no-
\ ir nibre, la cantidad con que al si-
gnien.te año han de contribuir al 
mayor esplendor de dichos homena-
jes. 
Todas las clases sotiaíles podrán 
sumarse a ese movimiento de repa-
ración a la ancianidad, con aporta-
ciones metálica®. Y por si la idea 
fuera bien acogida, quiere dar el 
Monte de Piedad el ejemplo abrien-
Sensible desgracia. 
A n c i a n a a t r o p e i l a : 
d a p o r u n a u í o -
Nuicstnoi e&tiVQ corr&aponsral eu 
Nota oficiosa. 
_0 
i e s , c a f é s , f o n d a s 
y B a r e s . 
Lia Plnosidlcncia de eáta entidad, 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a ^ 
a r a m b o l a c o n u n I J O 
Rcocim nos comunilea que a las dos ; en níimbre de rto|a'los i?u» asociadois, 
de la tarde ha ocuinrido en el puo ' Bwice «aibeir al público y ospecraL 
lyk> de (Puento de San Miguel un mente a liots señores fciraiT-becLs y 
(dtasgraieiíado laiocilólento ayitoiinoviiliis'.a, , viajeros sus clientes, rpie la impic-
dlcll/ que ha rosuMadio víotiama una • món deil sicrvi/cio tcilc'fóni'co lii l)aiio 
anciana. interui'bano en todos tos esü .b!:?. 
'A lia/ hora dicha y per jncncA na. ; cimicniois iíiJiusíiriaiks de sus aso. 
do lugiair, pasabia el auHounóvil de ciados, no TO-ponde a móviles m ẑ | valMua, coaWuicidio p. 
esta matrícula, propielJml y condu-' q^inc^ m m ^ é rc.p.r.-:o.!;.'- m ú pci ;: j X u i a Martínez Peña., 
cido por eá joven Edusr, h Andará. ^ nomía, sino un mov/iíu'/̂ n-ln ce1, v-: - | do evirtoir que el niñ 
Niño atropellado por un auto 
AnadliíC caiminalHai poir la calle do 
Burgas, unicx de las oaA-os de la Re-
•monítia y asi'do a la trasera iba el 
niño die .11 años Angx«l MpQQb (Mi.i-
marro, dliímilciiliado en la calle de 
V'aJ.buena, letra í ) , pisa bajo. 
E i anuclhacho se saldó de reipeinte 
m ed preciso moanieh'to. en que pa. 
sablai ol auto 2.916 del Garage de 
Vallima, conlübcidio por el «nocánicc 
quien no pu. 
niño fuidria arro. 
oa, de Dairce'nacionies, dándoee la | vo .de dlignided' local en eü cual ,;e ¡Nado, 
coinciidoncia dte que en el mismo ^mí creído «n, ei dcbKP de parUci. 
monnento inten/tó cruzar La caí) cío- 'par con toda. nefsoOíici-ón. 
ra la anciana, Avelina Rutó, do 80 , hos eeftores foira t̂vrcR y viajeros 
do una libreta, cuya primera impo- I afic^ coaiocidni par iel reinoq-uete de que líen honiran sicndio clicri'r:- de 
sición jiace, para que en ella^ ingre-] <(L)a cabrujana», í nuestras instalacfFJnes tienen dere-
Fué la apiana aücanzada v airo- ^ ***** v m s i m * atepciTT.i^ ^ 
íMlada- por el a,uto, cuyo o-oductor 1 ^ i f i c i o s , que no les temcfí re.-.a 
(MUYO imnedialtamente su o ene v ^ado lumen, ni lep tegatearcimp^ efi 
se apeó atendiendo a la. víctima. i¡i0 ^esk la . Pero aperamos de 2U 
Sin pérdida de tiearvpo, fué fe-Jm3»0^ ^ talera.ncMi que sa. 
JafhMla. la atropé adía a una. car-a ,>rán dispensar la carencia de aquol 
oercaim, donde les médko* sefícres ^''"cio. Imlciéndose cargo de que 
don Julia Salazair V d.on Manuel rerv,.iución, tomada -n la. voz 
so quien lo desee ailguna cantidad a 
tan humanitario fin. 
La Diputación, el Ayuntamiento, 
Kg Corporaciones oficiales y de mo-
do eapeiciail el Gremio de Pescado-
res, podrían asignar en sus presu-
puestos subvenciones destinables a 
pensionar a ancianos de la provin-
cia, con lo cual se consiguiría quo 
la hermosa obra dispusiera de ele-
mentos para esos fines humanita-
rios. 
y 
Díaz Cai3t.ro, que aproe i airón em la 
anciana la. fraotuína de ambas pier. 
j-nerr ̂ r , repito, que nos su- nais y atnas beiriidas, todas eHlas oa_ 
obaeouio a los ancianos. Y para^qua í memoe tod°s' ? l f c00r>f 1-e"10s1 e f ' de pronóstico grave. 
4. J „ „ +„^„„ • + 1 lionneamente al desarrollo de la la-esta idea tenga encacia es menester l 
o-ie en la pacuela, taller donde -íl 
maestro forja las inclinaciones de 
la juventud,, tome el profesor a su 
-prirgo la nobPe empresa de educar a 
los niños en el respeto a ]a anciani-
dad, de interesarlos para que con-
tribuyan en la medida,, de sus fuer-
zas a allegar recursos apiMcaWes a 
le? pobres desamparados, para que 
en FU día intervengan directamente 
í>n di acto del homenaje y sean olios 
los encargados de poner en manos 
de los viejecitos los elementos que 
con su cooperaición se han reunido. 
La obra ®e ha iniciado ya, y en 
la Comandancia do Marina se ha 
lonstituído ol Patronato Regional 
de Homenajes a los marinos viejos 
| desvalidos, bajo 3a presidencia 
de la dipna autoridad marítima, que 
se ocupa de allegar recursos y or-
ganizar actos encaminados a reali-
zar la obra, ajustándose a normas 
estudiadas por el Instituto Nacio-
nal do Previsión y sus Cajas Cola-
boradoras aprobad as en la Asamblea 
celebrada en mayo último. Y como 
Tambwn compareció en el lugar oor c-momc.nJada al Patronato, re- , , . _ - , , . '73 , ,• , , , • «el suceso o Juzaaido 0^ rlrriClu, :<i¡nn a los obreros del mar, y que \ , ^ ' 
en Santander, donde tienen ampa-; í,,otua,n,do ^ Baldomero Sánchez, 
ro y noble acogida todas las obras eomo juez. 
de caridad, se celebren los homena-
je<s -on eil esplendor que corres-
ponde. 
Con la aportación de todofl, si no 
llenamos por completo el vacío a 
rom odiar; la asistencia al desvalido, 
producido por el retraso de la im-
pllantación del Seguro Obrero obli-
gatorio, que en su día llenará esa 
augusta misión, contribuiremos en 
gran parte a llenarlo, llevando de 
paso la alegría a muchos hogares. 
José IGLESIAS 
Santander, 15-VII-927. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero: toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muellss; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J V A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-90 
L a G-uiaindia civil de'tuvo a,l eorí-
iduotcir, condiuciéntíole lai la cái'cel 
de Torirelavega, donde quedó a diñ 
posición dial Juzgada correspim 
diente. 
A úilitima hará de la tiardo, el es 
tado de la ancianía atropellada (.s 
de ex-fíremiT gravedad, tom i endoso 
un triisite dasen.lacé. 
c u r i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proueetista: Isidoro (ruinao 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
pcfr la inmensa mayoría de los abo-
nialabs de Sanitanider, os un acto ne-
cesaria de defeosa de lo© init'Oresofi 
gen óralas. 
amaricana y panía?én de sport, 90 pts. 
íferigos de cuero y trincheras inglesas, 
C A S A H E R A S 
GENT3ROS 
Santa Clara. 1 (ef Isdo di IB M W Ú * ) , 
Teléfono $262. —Santander. 
exclusivamente 
i n 
G i r i b e t 
'íli-aí/iadado en el miismo laiutij • 
la Casa de Socorro, los facsiltatwoj 
de guafrdii/a eeñoirets Lizarralcle ] 
Sanidlovíul., asifetld/js del p.-aeiimue 
señor Jglesias, fe alpreciai on un.; 
iicrida Contusa en la región odciip.i 
tal, contusionics en el labio stqpie 
rior y atrás en iia cepaldn y amba. 
rodillais. 
Se le aiplicó ie3 Rû iro anrt i titímica 
y dasipués de curado, en e3 misnjo 
auto pasó a ou donnjcilio. 
Casa de Socorro 
Pe rs o n a s asi stidas: 
AJiberto Valle Val'dividso, de sie-
te años : herida incisa, con hemato-
ma, en la región occipitail. 
Jodia Sanz Freiré, de 14 años; ex-
tracción de una aguja del dedo me-
dio derecho. 
O - - , s íised/í Ruiz, de 35 años; ex. 
tracción de un ouicirjx) extraño del 
ojo dea-ecQio. 
Joeá de la .Taillla, de 45 años, dos 
heridas contuiaas en los dedos amu-
üiair y uneñiqiue do recibos . 
iFidliiciiana Ailivare-z García, de 31 
años; heirida indisa en d' dedo ín. 
diee dlere'ilio. 
Riñas y golpes 
Eloísa Collado Aparicio, de trein-
ta y eiete años, tuvo sus querellas 
contundentes con Luz Martínez, en 
la calle del Monte, y del encuentro 
salió Eloísa con una contusión- y ero-
siones diveisas en el bajo vientre, 
en la cara y en el cuello. 
Fué exirada en la Casa de Soco-
rro. 
Caída desgraciada 
E l camillero de la Cruz Roja, Ma-
riano González Fernández, de diez y 
nueve años, al regresar de prestar 
un servicio en Cueto, tuvo la des-
gracia de resbaJar en la callo del 
Monte r cayó al »uelo, producién-
dose alguinas lesiones. 
En la Casa de Socorro fué curado 
le una» heridas contusas, con pér-
lida de substancia, en la frente, la 
lariz y la mejilla izquierda. 
Despuéfi paaó a mx domicilio. 
-.n un momento de ofuscación 
En término de Comillas ha sido 
detenido Juan Juanes Fernández, 
minero, quien en un momento de 
ofuscación y acaloramiento, a causa 
de haber reñido su mujer con la de 
otro convecino llamado Francisco 
Escalante, arrojó contra ésta el Juan 
una piedra y le produjo una contu-
sión en un hombro, teniendo la des-
graida de alcanzar a un hijo suyo 
de dos años, causándole la .FracLurai 
de un brazo. 
Dicho individuo ha sido püeste a" 
disposición defl Jiizgado correspon-
fliente. 
Le alcanzó un carro 
El niño dé das años, Angel Alonso 
Gaba-llos, fué curado on la. Casa de 
•SocoTtro de varias contusiones c.ro-
üuivas en Cía ¡rodíilla y en el pié iz. 
qniierdo. 
De halbía diado un goftpe un camro 
en la calle de Maiga/lla/nos. 
C a s a 
SASTRE DE LA 
REAL CASA • 
B l a n c a , 11.—Santander. (• 
•* Teléfono 31-10 ,9 
l \ Gasa en 6¡jdn: Corrida, 42 S 
C u i d e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
s a l u d 
c o m u n i c a l a m a a r e 
f u e r t e c u a n d o t r a n s m i t e 
c o n e l p e c h o a l h i j o q u e 
c r í a u n a b u n d a n t e y 
s a n o a l i m e n t o , d e l c u a l 
c a r e c e r á l a m a d r e a n é -
m i c a s i n o a u m e n t a s u s 
e n e r g í a s . T o m e p a r a 
p o d e r o s o 
q u e e s e l m á s e f i c a z e 
p r e s c i 
c r i < 
c r e c i e n t e a n o s 
A p r o b a d o a 
d i c i n a 
Plaza de Toros de Santander 
GRANDES CORRIDAS LOS DÍAS 25 Y 31 DE 
JULIO Y 7 Y 14 DE 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Habiéndose recibido una 
importante partida de gé-
ñeros ingleses para la pre-
senté temporada, invito a 
ias personas m á s exigen- (• 
tes en ei arte de vestir, a 4* 
¡J examinar ias extensas co-
•9 lecciones recibidas del m á s ¡S 
J | depurado gusto Inglés, g 
#i c r e a d a s p a r a el arte 2 
• ' sartorial. M 
l a m n i i m i i i i 
DIA 25 JULIO 
Seis toros del señor conde de Ja- Corte, para 
M. LALANDA, NIÑO DE LA PALMA y CAGANCHO 
DIA 31 JULIO 
Ocíio toros de don L . Clairact (ante* Gamero Cívico): dos para 
DON ANTONIO CAÑERO 
. y aeis par» 
V I L L A L T A , NIÑO DE LA PALMA y AGÜERO 
DIA 7 AGOSTO 
Ocho toros, dos de don A. Moreno para 
SIMAO DA VEIGA 
y «eia de los señorea HIJOS DE MIURA para 
NJÑO^ DE LA PALMA, RAYITO y F E L I X RODRIGUEZ 
DIA 14 AGOSTO" * " " * * 3 ' • 
Seis toros de don Félix Moreno (antes SALTILLO) , para 
JUAN BELMONTE, M. LALANDA y F E L I X RODRIGUEZ 
E l despacho de billetes se abrirá el sábado 16, de diez a una y 
de cuatro a siete, en el sitio de costumbre, y desde ese día a.l 19 in-
clusive se despachará el abono de Ja propiedad de la Taurina y pa-
ra los que deseen abonarse para Has cuatro corridas. 
Para Jas'condiciones reglamentaria» y pa-rticuJarea róanse Jos 
programas de mano. 
i F A B £ C E E U . E D E S A O A M E S 
& ta género en Espsfia 
Más de 250 págtaa? de teste i 
No tire, al dinero de la propa-
ganda : anúncMs bien y reco-
xurasntiado, el dinero qu» 
<nvicat»-
Partos.—EnfeDmedades de * la mujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.° 
De 12 a 1 y nuedia y de 3 a 4 
Indice sü£a!>¿iko é t iodo* loe 
puertos del mundo. Itineraríoe 
maritimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Iticc-
Karios de ferrocarriles reSadon*-
dos con puertos. Reseña, piano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa aJ 
riajero por rnar, a! naviero, a! 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
de loza blanca, para cuartos do baño, 
a pesetas 35. Inodoros, azulejos, cis-
fornas y nmoblcs. Precios baratísimos. 
Casa IWaté.—Alameda primera, 2S. 
S E A R R I E N D A 
de trigo y maíz y molino de maíz., COL 
espaciosos almacenes, en Barreda, a 
píen metrbs del ferrocarril Canlábri-' 
(ro. Tnfnrmnrá don Miguel Guerra. 
Plaza. Mayor. Tom-ilavega. 
DE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
PIDA m m m m m m i 
M U I , 4É9 •:- AP¿B?A98 901 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
BUENOS CORRESPONSALES 
o EN TODO E L MUNDO 
l l l i . l i l l ! l l l | | . i W 1 
E l Cabildo Catedral . 
E s e l e g i d o v i c a r i o 
c a p i t u l a r d o n J o s é 
M a r í a G o y . 
En el día de ayer, deapuós de co-
ro, a las diez y media de la maña-
na aproximadamente, se reunión el 
cabildo catedral, para proceder a la 
elección de vicario capitular y ecó-
nomo. 
E l primero de dichos nombramien-
tos recayó en el virtoióso sacerdote, 
maestre-escuela y vicario general 
Que ha venido siendo hasta aquí, don 
José María Goy, persona de altos 
prestigios y relevantes méritos, al 
que enviamos nuestra más sincera 
felicitación. 
Asimismo fué elegido ecónomo de 
la Mitra e] culto y elocuente orador 
sagrado, arcediano de la S. I. Ca-
tedral, don "Jacinto Iglesias, que, 
como el señor Goy, reúne inaprecia-
büics condiciones y competencia den-
tro de] Sagrado ministerio que re-
presenta y al que iguailniente envia-
mos nuestra enhorabuena. 
E n los Carmel i tas . 
sentadones dé la Marin^ práctico* 
del ipuortto y; otras orutkladles de isig-
niñcacióin. 
La verbena popular 
Tendrá lugar en la aniplfeimaí 
ojvenida d© Moinedo, frente a la ba-
Ma. 
Loa Oírganî axioire® no han- oniili. 
do aaanül^lo afgiuno en la prepa-
ración d^ tan pirutotTefico espec-
tótóií o. 
Hai>rá una eiSipléndidíi iluinniii-a-
ción eléctrica, y en un lugar ade-
cuado, se han instalado üos coius-a-
bidos puestos -die rafreiscos, churros, 
oervexais, eitc. 
Hay girani animiacióinj parta; esta 
verbena. 
p o ? > ¡ e N 
M A L O S 
Eil la resid&ncia do los Padres 
Garmlnilta-s se ca^ebirará b'?y con el 
cSpleníatar die cô ttuimbire l)3i fc-itivi. 
dfad rcligi '.nsa en ' bou ó r de Nuestra 
Señora del Gaffimiett. 
ÉaftfrS nuî a de comunión general 
poir la macana, y a Inis diez, ten-
drá lugar kt n i t ó solemne de to-
dos los años. 
Per la tarde, ¿aldrá la ptOGéf&fya 
de da nefenidia (iglosia, a lias seis y 
lii-diia. q'-'i..' ivcoiirorá el itinerairio 
de costuiiiiÜMr','. 
A'l .rogras-o, un . orador cammielitn 
l!irig:rá la. palaibra al pueblo y so 
•nezará La Salve; 
Ais&aíirán I-as ;v.:itorkla:¿e.s, rapre-
Fie! a 9u tredición secular, esta Casa sirve siempre; U)s deliciosos 
vinos de «u- afamados vifi'd'ti la Ch^mp-^gre. 
L O S N I Ñ O S 
LA S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reunli* condicio-
nes muy fáciles y sencilias, si 
parecer, pero quo en la prác-
tica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s alimento autodigestlvo, fa-
cilita la digestión de ia leche, 
aumenta eu valor nutritivo y 
asegura la perfecta nutrición 
y desarrollo del bebé, evitando 
los trastornos digestivos y de 
la nutrición, que suelen oca-
alonar una alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
MALTARINA, el alimento me-
ólcina para niños y e s t ó m a g o s \ 
fidirad^s. ! 
•atMMÉRRWHlMniBSaMB 
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SANTANDER 
Deuda Interior, 4 por 100, a 69,75 
por 100 ; peiseta» 20.000. 
Idem Amiortizabile, 5 por 100, 
lí>20, a 93;Y5 ix)r 100; pcsetüR 3.000. 
Cédulas de! Banco Hipotecario, 
h por 100, a 99,45 por Í00; pesenis 
5.000. 
Acciones. 
Banco de España, a 652 por 100; 
pesetas 2.0(10. 
Obligp.ciones. 
Naval, 5 y medio por ICO, a 00 ¡mr 
10a* pesetas 15.000. 
1?. C. Ñor le, ] . = , 3 por í # j A h%Á 
por ICO ; pesetas 5.500. 
Ide.m Andajnces, 3 por ion. va-
riable, a 46,65; pesefcus 50,000. 
Idem Ailmansas, a 80,60 por 100: 
poseta.s 2.500. 
S. A. Resrhera del Ruth, G por 
10U. a 01 por 100 ; peseta.s 10.000. 
% C. Asturias, 1.a. 3 por ion, -.x 
71.P0 ror 100; pes?tas 18.000. 
Sociedad Hidrooléctr^-a IbérLcl, 
192,5, 6 por 100, a 99 por 100: pese-
tas 10.000. 
Idem ídem, 5 por 100, 1918, a 83,p 
por 100; pe-sietas 10.000. 
Resinera E.?pañoila, 5 por 100, a 
84.50 por 100; pesetas 5.000. 
Bonos Suria, 6 por 100, íl 97,35 
por 100 ; pesetas 5.C0Ó. 
t/nióa Espafíola de Explosivos, 
•172 y 470. 
ObIi(|ac¡ones 
Hldií c-lé.'trica Ibérica 6 ^ov 100, 
r!25, 9c'50. ' 
Hidroeléctrica Española, 6 por 
100, 1913, 100. 
Idem id., 0 por 100, 1922, 100,50. 
AJlos Hornos de Vizcaya, 5 por 
100, .bbre, 98,75. 
Idem id. 6 por 100, 103. 
t H i s p a n o C u t í a 
, ¿venida ds P¡ y Marg&II, í l . (6ran Via). 
• lo más siegsnte y céntrico ds Madrid. 
asa de primer orden.—Agua corríante, caliente y fría en todas la$ habitado 
ne»."Ascensor,—Calefacción.-Cuartos de baño.—Habilacionea amplias 
oara familias. 
D E M A D R I D 
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» 8 por 100.. 
Aztmlas. primera...... 
Valenolanas-Norl» ^ B . . 
Alicantes, primera......^. 
» « por 100 
¡Andaluces, 1.*, S •/• filQ--
« 8 por 100 
Tras&üántloas. 5 l/MW,. 
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112 45112 55 
81 50 81 75 
31 80 ' 
Acciones 
B.-T-ÍV Oentral, 116. 
E. C. Madrid a Zaragoza j Ali-
i ante.. ".22. 
F . C. deí Norte de España,, 560. 
II. tJ de Santander a Bilbao, 500. 
E . 6. de'la Tlohla, 450. 
Eie<tra de Viesgo, 370. 
iN'f.viera Sota y Az.nar. 895. 
Altos Hornos de Vizcaya, H5'50 y 
146. 
Crmpañía de Yaseonia, I.OOO. 
Vnión Resinera Española, 111 y 
110. 
C1S>ÜLA« 
B. lE3p"9t«0ft27«. I PW •/•. 
* * S i K . 
S 8 S i i . 
ACCIONES 
$%ncs de EspaftK<nnnzn. 
» Hlspano-Americana 
» EspaQol de Crédito. 
» Banco Central....... 










^srle, 8 per 109 nn.4» 
HíoMnto, 0 por 
A.«6eB^na Oe lUms. .***, 
Tinger a Pea —i-*m 
Sldroelécítrlca Espafiefci 
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E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m « « , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x e n e a y e n g e n e r a l t®-
l o e l é c t r i c o © a e l a n t c -
fstset í ; f m i i 11 ( p S s l M ) 
f5& 
Gran Hotel Café.Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
la producción del café Expresa. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno oara bodas, banqnetei, et<i. 
Piat^i dial ¿ ia : Clioucrute ^ i n m ' i 
E \ «Alfonso XIti» 
Eíl pipokimo doaniongoj a ni!i'\-
^o, procínlcu.t'.i' dé Il i lb-o, eü tp|a 
| iir.l!á.i:'íi.co «Alfoii^i. Xlí!.-. 
Tcanaa-á oairga, con^poiu'v'jiciii j 
pasajeros y KiJciüá e.-a uiiisarja no 
j.Cike con 1'iiin.bo a la Hahnna y Ve. 
; ¡reuarnjz. 
Eí «Reina María Cristina» 
• Esto baqm U^avrá a Entender e 
I p!r>óxii:i)o i>u.n -s. ptíi 1$ ii?auana, pro. 
¡ cedií-nte dio Soutliiaanipton. 
A i)OJido del «Reina Orí^tána», co-
m<> hemos •pu-blicado estos días, fle-
géírá FIM -MnjT'-i'a'i c-J Rciy dom Al-
fonso X I I I . gue iiMi.v.dc.r.aiijiciii!,o quo 
(]n---n-,v.ircy.!-; Í Ü ; ronckc á viaje a 
Madrid. 
I-'- "Ilc-'r:i c;ri:-:;iiia» eMÍará en 
-'r.-o pfl i to bas'a el día, 27. 
MOVIMIENTO PE BUQUES 
De Francisco García 
(iMa.ydaflicna R. Úa/mm», en viaje 
de Hr(;.u!lo a .N'evvpoi-í. 
icErancisco Gaircía», on Burdeos. 
Oe Luis Liaño y Compañía 
•o".antal'd-a-). en G'oj^gow. 
<oE5á-cfi», en Ai^c l . 
- «Josc», icn Valencia.. 
[ De Angel F. PérSz 
«Ciareclina, (i . do Pórea», en Gari-
tón. 
rtEimiCia G. é é Péaxa&y] en viaje á¿ 
Oardiíf a Savoiic. 
«Alfonso Peinéz», en H ^ v a . 
Compañía Sartanderina de 
Navegación 
«Peña I/i.hran. en Toulon. 
«Peña R(>'''as». en viajo lite A r . 
du'esisien a Newpü'nt. 
Buques entrados 
«Gaiie'io.», di? \'illaviciosa, con si. 
d,ra en oajais y pi.peria. 
«CK'ÍI:0'U.I-.->'. d2 (jijón, cen caibÚM. 
•cfCrbo .Cpr.ix», de Barco-lona, cow 
cairga gemerall. 
«Lailín», de Bilbao, cem earrgu ge. 
ncrai. 
(Aui-id.'», de Gijói), ':-ou..Maga ge. 
ne! al. 
«Adrien de MoTlgoinen", de I ! i . 
yona, en tasflfe. 
tcjrj'ibijí), i i.¡tui, de. BiiLau, con 
canga goncrd/, 
Despathadcs 
cí.av-.'.fo!.. pé.ra Vi¡!IaYÍ'?,()&a, con 
carga gwenal. 
;! abo Giviix», pr.ra Bilbao, cón 
carga general. 
«Lalin», ipfáa Aviles, con caig;i 
general. 
«Andada», para Bilbao, con car-
ga general. 
nAnlrcii'.íaj). para Bi'lbao, con 
ccrga generé' . 
trSc-bivs a.ysnán, para Gijon, con 
cairóá gonciral. 
Ei tiempo 
i-'n .c ¿i:ü 'Slv.rvá-faro.—vVenlolii! ;s. 
N\l:\i'?aí'C. Mar llana, ciclo acelaja, 
do, bu. ¡Zi y vi braunoi-xv?. 
Obc: r v ¡v. c i o 'C:enif rod. —T i en upo f a. 
vorable para (Jije <¡encarguen algu-
nas tormenflas locales. 
Mareas 
•lí..••.'.nnxr. -4"So a, n-.. 4"40 p. ni. 
Bajamar, l{)'4-j a. n:.; l iT, p. m. 
P;ma obil'?r!.>r la lioxá) locaD bay 
que i-c--iaT quiincie ndantos. 
•nos don Eni-iquc ( i . Camiao y dini 
Manuel Lópe/.-Dóriiia, que integra-
ban referido Comité. 
Se nombra para substituirlos a don 
Manuel Ardió y don Celso Avovalo. 
L a t ó m b o l a a benef ic io 
de l a C o c i n a E c o n ó m i c a 
P a r a e d u c a r y o í a n 
t e n e r a i m e j é r c i t o 
d e n i ñ o s p o b r e s 
Ecy, a las ¡ô c-ho y media de la tar-
de, se inaugurará . ?n el pasco de 
Pereda, frente aíl templete de la raú-
sica, una tómbola a beneficio de !a 
institución «Cocina Económica >. 
Se rifarán c&(jléndidos regalos do-, 
nados para tal objeto por la cari-, 
dad pública. 
ÍNo es ncicesario estimuilar los. no-? 
més sentimientos caritatavo's de los 
sKiitanderínos. Sobradamente cono-
cida es la humanitaria labor de la 
Cocina Kconóniica, cpre • sir otros 
ir.cdios que la generosidad pública 
y la abüc.sracióa de las monjitas que 
la regentan, remedian las necesida-
U n a r e a l o r d e n . 
S o b r e l a p e s c a l l u -
Se ha publicado una real orden de 
a Prejidtncia del Consejo de m¡-
dstros jX'r virtud de la cual se am-
lía el plazo, hasta eil 30 do sep-
¡emlwe próximo, que se concedió al 
Vmiíó encargado del prpyeeto y ea-
udio de una ley general de pesca 
Puvial. 
Va en ella incluido cuanto umeier-
ie aíl sabiión y otras especies. 
En di^lia real o '̂den se acatan las 
ItiñisionoS presentadas por ÍOB tnoÁ 
lañeses, ! nuci-stros queridos conveci-
tebál m m m 
Lo reoeían ¡os médicos da las cinco 
partos pal (ncnap, porque qüita el 
dolor, las acedías, las diarrsas en 
ñiiics y aduiU'S. el enfermo come, 
más; digiere mejor y se nutro, 
curando ¡as enfermedades del 
Venta: 8ERRM9 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
" ̂ ^ V v " " W w m W ES 
No Jcnga coñíián/n en \ÜS iri;daciones 
y exija siempre los celebre^ 
L I T M I N É S d c i i v . G L I S T 
gue conjuñicp ín¡l!»:rcs de enfermos y sanos 
Disolviendo un jwfi'clíip en ur. liiro do agisa 
obícftdivi \>!. «na fyi'oMá Í"J!--, ^SCOSCI, 
diyesii;-.,. nuc -ic cv:-...<¡ \h cnfonncd.'.des de! 
íi!¿-riciours. vcjiyni ctó.nitiyo e Irifesfinos. 
. 16 D E JULIO D E 
"«WfcnamiitiMUuiiBiiir Irin;"' 
1927 
des de fla clase menestero&a, hoy ¡ cuencia d)e lá pmL murió ti los 
más extendida, que nunca. 5. eos minnitos. 
La,.caridad no tiene l ímites: en sí j Estos hecl^-s ocuiiPiGjron eii ei 
i'.iíina, en e] espíntn de vado que pueblo de •Bnn'.ironizo, partido 
la anima alienta . una prodigiosa c¡ail Toinreílaveiga. 
fuerza de expansión ; por esta cau-
sa, la Cocina Económica tiende a 
ensanchar su j-adio de acción nobilí-
sima y bienhechora creando un edi-
ficio en el que pueda educarse y 
El teniente fecal i?eñor Loeaidia ca' 
ilfiteó loí? I!A'':-1< IS ccano c^nistttiiitivQ. 
d.c un delito do hcmicádáo, C(n,cn 
(rricníjo una circuniHlnncl!!/ a^eriuan 
nianícnorse ese ejército 'de niños te, por p qnie conresponds al p r ^ 
dcsamparades. etiyos padres se* ven ) sado la pena de doce anos y un ^ 
n fá precisápn de abandonadles pa- l̂e reclusión tonpoj'a.! e íncL&Tn î» 
ra buscar el sustento diario. ,. c¡¿n a bcTodeircs ' tbl i l J i tó r í^ 
. -5e^audar dinero, para esta empre-, ^ 5 QQQ ^c^ais. 
,"• ' • ^ P . dR ia tón,;10la D:on •hcmidro Maíeo. die-fe.^ y hoy se . inn vi'-viirara. Ja (''al ex'araj , . ., . . . " u á r f a hasti r l viernes, día 22. fun- 1 ' ^ M ^ado. con .. ra a ^ ^ 
iounndo- de ,,,!;„ v media- '9 diez y o^tbr de un licanciJilio, acrec|anVjrt 
ncc'i^ de la norhe". >íañann. domin- ta eximénU) cuain'.a del artículo oc, 
o. se 'ab:ivá de once y media de la lavó, y, m n i dsfecio, las .sfteaman, 
Itañan? a una de la tarde. tos tercora, sexta y séptima del ar» 
V] vrci-w d;- la .¡apcleta será: 0,25 _ tículo novCT0 cri ¿éfoctóp c ^ ) & ¿ 
«seta^ 
La tómbola í-erá atendida por 
las v (^itíinguidas señoritas de 
ifica'.'dad. 
» • f 
Rftra educar y mantener a 
])e ! gJ-a quinita d¡eJ §2 (todos defl Código-
esta 
un 
•í'"•••filo de niñas pobres... Ya se ha v tcncia. 
- ' icW- T:f\ es la fmrJ.idad de. la tó.m- i . . , , , 1 — « 
bol vi benéfica. 
Lo que f/apone un triunfo tvatán-
de liijos de esta ciudad de Ju-
dalgos. 
vena.!, y pll-V 1.a -absoflución o, & 
cAi? crso, á'tfá añas y un día de 
pr'.-ión anayit". 
'E f juMo quedó concluso para s^j. 
'onrrecarión de la Inmaculada 
y San Estanislao 
Se avlfft a todos los congregantes 
La Caridad df Santander.—F,] iI10. 
vimiento del Aailo en d día- de ayer 
fué ej siguiente : 
Comidai? d.ktribuidas, 733. 
Ivsíancias caiiéatídS per transemí 
im - 18. 
ca. 10. 
me imiiiana, enmo tereer domiivo 1 Asillados existentes en el Establ». 
de" ine«!, TR el día señalado para la'• cimiento, 152. 
comunión general. 
Se r o ' t e una vez más que ffi con-
ffysm todo.-? cil sábado, para llegar a 
tiempo a i a comunión, que empieza 
a Jas ocho y cuarto. 
Siervas de María 
TA domingo, día 17, a las siete de \ iram'str&ción. 
;a ¡arde, dará pvinciirio en i'íi igle-^ 
'da de bw Siervas de María el tra- ( 
HeiSiai! novenaiio que esta Comu- \ D6 quintas 
Extravío,—A un pobre vendedor 
se ile ha perdido un billete completo 
de la Lotería d d próximo sorteo 
númciro 28.317, tercera, serie, 
asradecerá su entrega en esta Ad-
aidád hac" todos los años en honcr 
déi Apóstol Santiago. 
Se rezará el santo rosario., y des-
pués de. .-aniar un motete á 'a Sán-
ü'siTP.a "\'irgcn. se hará el ejercicio 
'ie la novena, terminando con cán-
.tK'Os $• Santo Patrón de España. 1 
15! día 25, fiedla principaL la ini-
,S(? ru^ga. ia3 soldado Séanue] Ca. 
minoro i^ir^ánd&z; penfeno'iienrtí a 
la íeiroera Coonianukurcia de SaniKla-l 
M.ilihair, y a Ca.z<Io.s Va.lle.jo Odíga, 
qíbh pcmS&doce i l ' primier ncigúraien, 
to de Zaipadaries iMiniadores, ee pne. 
isiecniten en el niogociiado de Reemiplíi. 
m do (V' ho y media será con acom- \ zo á2l e:ocietontÍ5dnx> Ayointaanre-ato, 
ccTBiunk-aciv-s un acanto qu« 
los irutcii'es'a. 
•M'r nia-nto de órgano y moretes, y 
a misa solemne srrá a las diez, en 
'a oue predicará el panegíneo del 
^anto el reverendo Padre Antonio 
le Caí rocera, capuchino de í s ta re-
sidencia. 
11 .y concedidos 50 días de indid-
nuia ñor la Jusisiencia a cada uno 
lo csti.s arlos religiosos. 
s uiOf. o-pañoles y no ignoramos 
es ii-sií-ni^s f.ivores eon que nos dis-
incuió ( !. Santo. Como catób-cos, sa-
•ennois 1-.n'.bii'.n cpip Santiago^*s "nuos-J 
••ro" I1';-, dre en 'la ""fe. 'Buena ^ca '^oi i l 
'enemop durante este novenario de 
>stii:v nnirle nuestro amor y reco 
i-cnnii uto. honrnndr-' n] Santo con 
ueslra a-risl encía personal. 
A U X I L I A R E S D E MORTES 
Comenzada la publicación por en-
tregias- de «Nuevas conteeLaeioiiev 
con las modificaciones iegislativa-i 
éiltimas. Suseiáptión, 80 peseta*. 
Venta en plazos mensuales. Prepa-
ración para estas oposiciones. Hono-
rarios, 65 pesetas. 
V í D A D E L I N C U E N T E 
Sansa por íiOmiciciio. 
Ayej-, á la¿ diez y 'media dv ¡a ma. 
ñaña,, se constituyó eü 'P./ibuai.- OIJ 
•ísta Aud^Keíá patria! con» ©ár de lo 
oaui-a. seguicto. a Vi cor Ca--sillo 
Aguado, porque el 12 de- d-icienibr-' 
die 192G,; ee^-urdo einibriaga'.l), dio 
un corte en eü ])V-azo izquierdo va; su 
anúgíó Viecn .̂e Crcmaález, que le soc 
clonó la arteióa huoneiral, prodn-
ciénidcO unja hemorragia, a conse. 
1»"» rvl~RAN 
Clases: Preciados, 1. Libros: Pn-
ciados. 6. 
Correspondencia: AnarOdo, 12.259. 
M A D R Í D 
•Cine Po:¡>uk-.ir R-iino. VictorUi.-» 
•••¡vru-nda y úliinui Jornadia de <ÍL» 
i>equerta Ani^a», por .Vía-ry Pioldord 
(gn?an éxito), y urna cárnica en do» 
po.rt es. H Cjlmos, crPor una mirada 
die Ruth o aiiicir a golpes y p«8$ 
lazos.), m la <jue tcwr.ian parte 'os 
¡•riin-ipíi'les méé -diql boxeo mundial. 
.ixv gériJSijs, fiunks y emocio. 
nainlc!? maitei!>s de boxeo. 
i o n o b r e r a 
«La Gráfipa».—.i;staj Scciedad cc-
feba-ará J imiá gemeiral cti'dinaria a1 
próxinio luní®, día 18 del actual, » 
ia.s é s k y iv«d¡a de Da tta-re, en pn-
me)ra. coiivcoa.toTia y a <̂xS siete, t0, 
«oguindJa, en s-u doíiMcilio sociaC 
Gasa del «Puie^lo, Magallanes, 6. 
Sienidb los asunltís a tralar de su-
mo inton'.c--. ?ÍQ rcceimienda a ^ l ) 9 
libe federados la puntual asistencia, 
adviiatiénidoso que ee ünjxmdrá un' 
correctivo ai qne no aumda a '^a 
reunión.—iLa Diiroclava. 
F s r a s f f i R i i B i m m 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Madrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Bápido, a las 20,16. 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías.—Para Reinosa, a 
las 10,58. Para Bá^cena, a las 15,45. 
Salida, de Reinosa, a las 6,50, y de 
Bárcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan! en Re-
nedo con loa cochea del Balneario 
"de Pup-nte Viesgo. 
Salidas de Santandec para 
Bilbao: 
A laa 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérgane*. a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20.15. 
Llegadas a Santander, a ¡as 8,23, 
12,58, 15.2°., 18.23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
chea para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colindrea, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja cochea para Arredon-
do. Ramales y Soba. 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
^Para Cabezón: a laia 7,3(5, 11,50, 
14,55 y 20,15. 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,25, 12,53. 
15.39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, gale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Tórrela vega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los dominsíos y días fes-
tivos, cireuJa, hasta Torrelavega, un 
tren que «ale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suanoes y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Oabnénniga, Udía« y Comillas; en 
Peiraéi par» PoJaicionei y en Unqn«-
v» nsr» PftTiM- T,* Hemddf y Potp* 
Salidas de Santander: a las 7,S8; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,65 : 
13,18; 16.23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Viilacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega da 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con td ferro-
carrii de La Robla, en Cabafías de 
Virtua. 
mi 
Número J : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacaslillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso XITI, Astillero.—Núm. 6 • 
Aduana, Reina Victoria,- /Sardi-
SOMO, PEDRERA, SANTANDER 
Somo ; a laa 7,30 ; 8,15 ; 9 ; 10,30 ; 
12; 1,15; S; 5 y 7. 
Pedreña: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10.45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,13. 
Santander: a las 8 ; 9,46 ; 11 ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E! barco que sa-le de Santander a 
las ?7 combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio tíe Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros.. 
Transportes ©n lancha» desde el 
Astillero a Pontejoa, a la llegada de 
todo» lo* trenca de la línea d© Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE J.1NEA 
Santander a Be zana. 
(BsMa loa ¡EVoTan i 1*1 7,10 
Salida de la Plaza de la £sp»ra0' 
za: a las 12. 
Santander a Peftacastillo, 
Ojáiz e !JOÍ¡P 
Salida de Lag Farolas: a Ia« 7'S05 
17,30 y 19,45. . 
Salida de la Plaza de la E * ? ^ -
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedp de C^* 
margo. 
Salida de Laj Farolas: s l i ' 
a las 18,30. 
Santandeí* a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: a l7,S<' 
Santander a Ontaneda. 
Salida d© Las Farolas: » l»1 ^ 
todo* lo» días laborable*. 
Santander; a Ramales, Af?«« 
donde y t a Gándara da Sob*» 
Balid* a« La i Farolarí * * ^ 
í^do» los dfaa 'ab^able* 
DE J U L ' Q D E 1927 
1 POESLO CAfíTABHO 
g¡—TTi H T — — i ii t M Í g i B B S ^ ^ i a ^ ^ ^ ^ H ^ ^ 
II 81 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
« . m a s •» 9*n 9 
V I A J E S D E R E C R E O E N T R E E S P A S A Y 
S O U T H A M P T O N 
L 0r de lujo.—Orquesita Ciro'» de París .—Fiestas .— Ju«-S 
I ffoa.—Piafina.—Coiuida» a la ame.ricaTia. 
ga,!ida d« S A N T A N D E R hacia el 27 d« juli». 
PRECÍOS E N P R I M E R A C L A S E 
p# gantandar a Soutiiaaiptoa, d«ad« f;>«»ekas 176. 
«I TRp»r R E I N A M A R I A C R I S T I N A saldrá de So»-
II „«>nfeoB. con d«s*iiio a SaEtaoéíir, k)fl d íae: 
16 d« Juíio. 
de ideta. 
13 de xigoaio. 
27 dé ídem, y 
^ destmo a Paíjajea, «í 10 da septiembre (sa-ívo contia-
ijeijcius). 
Para billetes de regreso dirigirse a Tb« Spanish Trav»! 
'c ípau, 87, Rogent Street. Loñ.'íon W. 
i í en Santander, a los señores H I J O D E A N G E L P E R E Z 
1; COMPAÑIA, Pas«o d i Ptreda, 36. T í ' s fono , n.» 2.364. 




c u r a c i ó n 
Del reumatismo airticular, muscnlar, agudo 
y cróBicoi-
D e l anritismo QDB neuralgias, c iá t i ca , lum-
bagos; arenillas y orinas, m u y urát icas y 
con catarros bronquiale*. 
D é ia obesidad, gota y dispepsias. 
D s las llebitis y rarices consecutivas. 
jmpoTtante» mejoras.—Agua corrieat* en la« habit-acione* y 
«oeíaaor par» traosportjir a loa eofennoa deacte el bafío a ia 
cama. 
Temporada oficia.!.—15 d» junio a 15 de «ctubr». 
para toda clase de detalle*.—Don Ramón Bergé , Gran Vía 
número 12, B I L B A O , o administrador del Balneario. 
i ^ 15 «1. JO. « 
24 de jaíio 
7 le aieitQ 
21 i% agesta 
i({|iui«nito via C A N A L ÍHí PANAMA a Crii-terf"*1 
igutciue.. At\t.yiaiiO*'i*. VÍSÍOÍÍ. ;.-fs?» v íttWWi 
pM«irí*iO da Paró» CMis y Amtrir.v. Ot.-Sfttt 
1^ 
PBiay iO E í í £.R ©.LASE PAfáA S A B M í é 
JIÍÍCÍÜ buqitn» dúpomín á® camcraí**, aaMa-ctwws-
5̂«r y ísrapíícíi cubiertas de paseo para ios pnsiüjflírofi 
«i* itfr-cara cia*». 
Pare más informe» dirigiroe o su» egents* 
mi S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t 0 f r @ c h $ a 
fc j so de Psrsda, núfp. 9.-Teléf. 5-44?' 
1 diagramas v talefomima» tBASTBÜMECH'BA» 
m a m 
B m a 
U n B U I C K , tipo P A C K A R D , d5 7 plaza». 
U n B U I C K A B A D A L , de 7 ídem. 
U n W I L L Y S K U I G H T , de 5 ídem. 
U n T A L B O T , 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
U n O V E R L A N D S E D A N , 4 puertas, sin matricular, 
plazas. 
U n R E N A U L T abierto, 12 cabailoa, de 5 plaza*. 
U n AMÍLCAR S P O R T , de 2 plazas. 
Doa A M I L C A R T U R I S M O , de 2 plaza*. 
U n AS, sport, de 2 plazas. 
U n O M N I B U S nuevo para 16 viajero». 
de 6 
S I 
^ ^ 11 t: «1 n e l « r* 
H u a r o , 5 
carMOAfo 
catarro CTÓBÍCOÍ 
' « « * • í ' 3 , 5 
debilidad 
> e 1 
•ia 
¡fe A D R l 
$ 1 A P^ea 
m SosaraocMo ^or Uta CompaSías do lo* ferrocarrüas 
O/ Sfert» d« España, de Medina del Campo a Zaic&ni 
$ f Orense a Vigo, de S&l&manca a la frontera pe?-
'T aajoee», otras Empresas do forrocarriles y tranvíaa 
i e vapor, Marina efe guerra y Arsaaalea del E s t a d ^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas do Na-
11 negación, nacionales y axtraEjeras. Declarados sk-
¡allares al Cardifi por «5I Almirantazgo portngtíáe. 
Carboaez de v«por«í.—Menudos para fraguas.—Asle-
ai*radoü.~P&7a centror. ifietalurflcos y domtfsncoiL 
aAGANfíS PEDIDOS A LA SOCIEDAD > ¡KULl.EáA aS»S»AÍIOI.Aj-BARCELOlf A 
IPelayo, 5, Barcelona, s» a «n agente m MADHID, 
Aor* Ramón Topete, Alforjo X I I , 101.— SAH-
TANDER» sañor Hijo de Angel Pérez y Compa-
- üía.—GI j Ó N Y A V l L É S , Aaeatea de 1» Sociedad 
£ Soliera Española.—VALENCIA, don Rsiael TcraS. 
Para abroa iafcraec y prmeiet a 1*« «floisaa *• la 
4 .INEA O E C U S A Y í í Í í - jJC« 
? E O X I K A 8 íSAJ^DAH Difi SSANTANJOSS (9!«.ÍT« a*aiíi*a¡»5acJjwí 
ios rs.íw>"*# «M'UN Compaaia i 
O i í ' O N S p Á l l i eA tí ÍVJ&O. A f ^ O N i á O X I I I el IS octubra. 
>•; S T O B A L CÜLOÍV «fl $ agosta O E l S T O f i A L C O L O N &l 4 noviembr», 
! ^ F O / 4 S O X T I I sd «8 a«<!*to. A L F O N S O XTÍI el 28 t&n&oíhté, 
m i S T O B A L OOLO.N 9¿ S3 «^ptiembí» C R I S T O B A L C O L O N el 18 dúaembre 
^^lüjtirntki p^Mijer.')» d« fro^ao eüuHtá y cAr.«A, eoa de«úino a HA S A N A y V E í i A C H ü E . 
MĤ OCMI ¿iaponen d« c&m^rotea de cuatro literaa y comedores par# «Hü^ranteft. 
Precio d«! ipaeaje en í jrc í fa dess o^ÍMuNa: 
f|«M H*fcvan* : Ptaá. íiS5, uuk» 16,«S -de mxpueatos. Tct^l , sñl .SS, 
L o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m s d a . P r e g u n t e 
a m m é d í c o i y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
| É W a á i l i d a á . 
da c.m t.l ir.*-
; 4*. («oníori y economit 
TÍJUidO 
¿ t í 
>>U>s astít* píóM -̂io no 
T O S T A D O R E S 
rápidos b. aire caliente 
para cafó, cacao étC 
i 
D E V E f ^ T A Efíí F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
m e j o r ( 
m á s a t o e n s u c i a s e . 
n J ^ h ^ ^ F / ^ ^ W ' ^ í * A?1(5s d e E s c a l a n t e , 8; E N L A S U -
§ l T ? b A A ^ T % T c , J ^ d v 1 ^ ^ 1 ^ ^ 6 S ^ / ^ n c i s c o ( e s q u i n a a H a z a V i e j a ) , y 
E N i . A feljOÜRSAL h h l l 8, d e A m d s d e E s c a l a n t e , '2 ( f r e n t e a l A v u n t a -
m i e n t o ) , e n c o n t r a r á las ted i a s u l t i m a s n o v e d a d e s a p r é c i ó á s i n c o m n e U n -
c i a . por s e r d i r e c t o » de la f á b r i c a eS c o n a u m í d e r . 
T a m b i é n l i q u i d a m o s 1.200 p a r e s e n d i f e r e n t e s c l a s e s y t a m a ñ o s , d e s d e 
3 a 10 p e s e t a s p a r . ' 
N u e s t i o s p r e c i o s fijos V E S D A D . m a r c a d o s e n t o d o s l o s a i t í c u l o s v a 
l a v i s t a d e l p ú b l i c o , e s l a m a y o r g a r a n t í a d e l o s 
" C A L Z A D O S P R Í N C I P E " D E S A N T A N D E R 
En tres d k s extirpa total-
mente callos y durezas, ojos de 
gallo v [naaíieteS el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
Rechazad las imitaciones. 
E n fannaeias y di-ogucrías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Puerto, plaza San Ilde-
fonso, 5 . — M A D R I D . 
m m m m u m m 
Mús bcraso, ncrUei perr. fpl 
••*f dudo;, tíjn*aitsn ptscíd*?' 
Grandee existeticias de toata-
dorea y reírigeíadores en Xo-1 
dos los tarr.aft'os, desde loa 
Tr.áa sencillos hasta los rúás 
perfeccipnados Podas iaa 
rhaqumíáa pará la imiusiria 
del caíé:. rida V caálos:o ál 
la primera c:-ua del par "•n; 
esta espeaiaudad 
:Ap?.itado1S5, B I L B A O i 
iof$ IÍ*Tlt B».flw«a. QutMroft, 
Comidas econóiüícfta 
m m m TGOOS m m t 
eia-vílloro. S3,-'r«iéíOBO 
C A L V I V A , rermanente aa 
hornos continuos rieteima «Bil-
corra». C A N T E R A . N U E V A 
D E S I L L E R Í A E N ESCOÍ3E? 
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paaeos.- -Pída8e » 
José de Bilbao. Teléfono, S4, 
del Astállero. 
LA C A S A mejor surtida de ¡4-
sutería y artículos de recuerdo 
ytaprieho. es sin duda a/lguna 
'<3¡»"MaTv. Atarazanas, 1. Con-
tinuamente se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,93. 
I N T E R E S A A U S T E D , »Í Ue-
fe que empápeJar alguna habi-
wfiipri, no comprar sin ver an-
m el inmenso surtido. Jos pre-
«osos dibujo* modernistas y 
l0s biaratísimós precios a que 
"̂endo ios,papelea pintados, en 
mi aimacén de la Alameda Pri-
^era, número 14, teléfono 3167. 
^ALHIUAXO ALOIÍSO- Dro. 
gueiia y pei'fumsn'a. 
j Con lo uníteo quo »e tienen 
^ oisos y muebles brillantes, 
bomios y siempre como nuo 
^ es con 
-Produeto sin iguaJ, de reco-
• ^ o - m é r i t o y fama mundial. 
U o-r,.: N Ó O A L , C A O B A . 
^ O N C U L O y sin color. 
. 1)6 vx-nta en Santander en 
I S y ^ e n a - s de Pérez del 
I • Atilano Leal , Atara. 
10; A. Hornazabal. Ve-
13, y en ilas demás bue-
^ droguerías y bazafet. 
^ P ó s i t o general: P. MO-
¡ ^ ^ M a y o r . 35. Madwd. 
S;i^^"-0, nuevo, cómodo pi-
| | Júy soleado. Prolonga-
C a d S01' 5' Infol'm;iB en a 
8 £ A L Q U I L A «fataldt «Tüla 
fero ; táciM earaj». —laf ocmar* 
DOMJIOQ. iargoa, 17, ea^j-
S E V E N D E »ia«, liare e> « a -
a» , Évtn céntric», t»! tode el 
tiía. XaterBaaváa: Aatomio d« 
Mendoza, «Villa Elvirdi». 
P R O F E S O R d» inj lé» y fraa-
céa. Mátedqs Práet icoi . Pre-
^aracióa e x i m e n e » septicM-
bre. Precio* módico». Blanca, 
40, cuj.rte. 
Q U I M I C A , Física, Mat^TIt í -
«at , «iaees particularM p*r 
¿0ct*r CD Cisacsí.i . iB&ata Cia -
ra, 8 y ]#, seguad». 
V E R A N E O S A R D I N E R O - — 
Pisos, con" © sin muebíes, re-
cién refacionado», inmediatos 
Piquío.—Villa Mercedes, Ave-
ai«la Ca^troc. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
—-ReminfUa I t I . — Tot».— 
Reniingftoa jiertable y usada» 
i a toda» »arca«.—Taller de 
reparaciease». — Academia d« 
Biceanafrafía.— Copias.—Mue-
bles de acní» y da madera.— 
Ofiaíaa M«clerna>.—.M*v-
till» (esquiaa a Daoiz y Ve-
larde). Telefoae 3179. 
V E N D E P A P E L V E J O 
Q u i n o ® p a l a b r a s 0 , 5 © P E S E T A S 
m r 
A L Q Ü 5 L 0 dos gabinetes r 
cbníeoor amueblados, derecho 
cocina, sitio céntrico. Infor-
mes, Administración Lote-
rías, l . 
V E R A N E A N T E S - — A l q u i l o pi-
so, mueblca nuevos, año o 
temporada. Sardinero, ai lado 
íloteíl Castilla. Informes, Ata-
razanas, fií comerciíi. 
ITábrica ¿a tallar, biaelas p 
resUurax toda clase de lunaa, 
espejos de Iaa formas y medi-
daa quo ae desee. Cuadros 
gTfbatioa y molduras del paía 
y ©xtranjeraji. 
Despache: Arnés i a Etoatanfd) 
9. Fábiáds: C ^ a f \ U 9 t U , E«. 
foao, ÍS-lWt 
G R A N D E P O S I T O betcllaa 
de t-edas clase», ceBa]3rt>-ve«-
b« }»or mayor y meaor. JTir-
giitte Sánchez, AsHo, 2. 
C c m p a g n i e 6 é n é r a ! e T r a n s a t l a n t i q u a 
tft ^ ^ ^ E C E para portería 
S T V 1 ^ ' ^ P u a s reieren-
liazón esta Admón. 
una casa situada 
V v Vlero de Sarón y ochen-
e„ J \ 0 * de tierra, repartidos 
to¿ale,s paji-ceilas, colindantes 
(:'oiia] ccm c^sa men" 
^ V - u " y con las carreteras 
H i t('arriedo y de L a Ca-
h ' ^ltuación magnífica pa-: 
t i í j ^ ^ - i o . — I n f o r m e s : Fran-
*Wn • ̂ ' « " e z Sáinz. vetari-
P A R A 
"ESPAGWE», E L 22 D E J U L I O . 
; " C U B A " , E L 22 D E A G O S T O . 
P i tCOlOS D E T E R C E R A O R D I N A R I A 
L(Incluído impuestos) 
P a r a Rfibana, Pfira Vorftcrux 
P t a s . G i s . P tas . Ct». 
E n «.1 "CUBA" .j 541,65 584,i)0 
E n los d e m á s buques de la C o m p a ñ í a 551,65 594,90 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A , E N P R I M E R A Y S E G U N -
DA C L A S E , A F A M I L I A S D E T R E S O MAS P A S A J E S E N T E R O S , G O M P A -
fíIAS D E T E A T R O , T O R E R O S , P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S 
V SUS F A M I L I A S . C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S Y E N L O S B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A . , . j - , - ¿ 
E s t o s hermosos cuques disponen de camarot&s de 2, 4, 5 y 6 l iteras c-oa 
lavabos de agua corriente, amplios salones y comedores con servicio de 
camareros y. c o c i n e r o » e s p a ñ o l e a p a í a los s e ñ o r e s pasajeros de J-ercera 
ordinaria. 
P a r a reserva de pasaje y caiga;, c i ía lqu ier informe que Interese a los. 
pasajeros para Habana y ¡Veraorua J¡ detalle^ de toaos los servic ios de 
esta CompaMa, dirigir&o a lo» CorísiBinatarioa an Santander, s e ñ o r e s y L M j 
HIJOS, paseo dQ Pereda , 25. tfajo, ffielé,fo.nQ .10-68, . . . . . ...i 
n o s u í T j r e ? 
E S P E J O grande y piano cuer-
das cruzadas, vendó muy ba-
rato. Casa Maté, Alameda 1.% 
20. (Almacén de mueblea y 
azulejos.) s ' 
V E N D O partida postes cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón castaño. ^Tesé Otív 
Lierganes. 
P A R A L A S G A L L I N A S , 
«Avio'lina Rojo», para' ^nier-
•medade^ y poner mueho. 
Farn-acias, droguerías, l.S'J 
frasco. Pérez Molino y D í a z 
F . Calvo. 
A L Q U. í L 0 amu eb: ado s, pi m 
grande, moderno y otros pe-
qtieijoa, económico^!; céntidcos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, 2. 
C A S A C Q N H U E RTA.—¿En 
I W P Í b sano, tranquilo, Casti-
l la \& Vieja, muy cerca ferro-
c a n i l , cinco bak-ones l í nea , 
fachada piedra si l lería, bara-
t í s imo, se vende. Razón eabai 
Admin i s t r ac ión . 
P I A N O S , proporcionamos tres 
usados, desde 4C0 pesetas. 
Ruam.ynr , 15, bajo, ta l ler de 
afinación y r epa rac ión . 
S C O M P A Ñ I A S 
ÜB H A m B U R G O 
O E B R E M E N 
(SadR «emaB» aaldr/i de los pnertos de E a m b ü x g o . B r e m o n y 
Ro tterdam par» los del Nortsde E s p a ñ a , Foitngal , Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vaTior; admitiendo toda clase de carga para 
Eamburgo, Bremen y Rotterdam.. 
T a m b i é n admite toda'clása de carga con conocimiento directo 
para los puertos del Bál t ico , Inglaterra, Amér ica , etc.! 
Par» m á s informes dirigirse a sus c ^ .s ignatario» 
S E Ñ O R A educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vie t i s 
muelle toda bahía. Informes 
Administración. 
i J O L I N A ! , exclamó una be-
llísima muchacha de Sobrema-
zas al apreciar las verdaderas 
gangas del «Bazar Solares»., 
lari 
G A N O A S A Í fl,-TEL£P0JN0. B 1 . - 8 A N T A N D E R 
Pe reforma y vuelven toda cl*-
se de prenda* para tefior» 
(hechura sastre), caballero y 
niBos. Precios económicoaí 
S. Moret, l i , 9.« 
P A P E L D E P E R I O D I C O S — 
Se vende barata partida. R » . 
zóii en esta Adininiatracióií, 
E s t e D f a o r o consta de ocho 
i 5 
E n E n v í a plana: Inleresante %. 
m s s s 
L a l e c h e . 
3 . 
A petsar de estaj- reconocido que 
el pvoanedio de grasa contenida en 
xma leche de vacas de buena cali-
dad, es de 44 gramos por l i t r o , no 
existe actualmente en la legis lació ' i 
eapiafíola ningxina diaposic ión que 
iP^dierieo Alcáza r , daaoiribe as í uno 
dio efllas: 
((Yo n*> re>ouiepdo niadia t a n g r an 
•dioBo y eimdcioniante. He visto qu l 
tes m á s bellos, m á s íiermosois, mái? 
aii1t.í(?itiaois; peiro ningiuino tan v a l o m . 
teo. iHa sido en el sexto toro. Agüe , 
ro adaibaba de h ace^ eil suyo y le. 
vantair unía tempiesibad de aipiliauso^ 
iFiólix Rolcí.ríguez ha entraidju en t.nr. 
no y ha dado tres fairoles seguidois 
fije el l ími te m ín imo de materia gra-
sa que debe contener dicha leche, \ 'fle otr0i9 to Hatees d)e í r e n t e por 
s iguiéndose a veces para fijarla ia • dietas, iniciadcis y mne-tadrn ".OTÍ 
cifra de 27 gramos que se encuentra hambas rCalillas en t ierra , que han 
establecida en al lguna-nación extran- j eido u n asoimibro de vailoir, de s e r é -
i6**- _ • • , I u idad , de oracilax tarara. ¡Qué' bien 
En- ^ u y i ^ a , . e ^ Junta proymciá.1, ^ al c m 6 
en su constante deseo de que la i . . , . , ' , , 
leche o,ue se venda en la provincia P ^ i ó n ha gnna.do,, qaie eapanto-
.liesíaae a! consumidor completamen- SlB- ' ^ e m i o l i d parla, .iffuan.tar el de. 
te "pura y reuniendo el m á x i m u n de ¡ nrote y rematar l a suerte! ¡Y lueg-o 
gua propiedades mitritivas—cuatt co- í q u é ©ailidia m á s aiiroisá, m á s ga l la r . 
D u r a n t e u n a s f i e s t a s , 
E n A l a r s e h u n d e u n p u e n t e y r e s u l t a n 
n u m e r o s o s m u e r t o s y h e r i d o s 
• Lia noticia dtí'i ¿ m v e accidcmlo dable, al sahir artitoipielladamenté 
oouir'niidü' en Aüair dlel Rey, con oca- acnueíllas- po/csóoias que ge encontra-
éiión db la ftoeta, q m todo® los a ñ o s ban sobina, el frágil! pasadizo. Y en 
se celebra en dicho tingar con mo- l a confus ión cayeron nuevas perso-
t ivo died canoanáíitico de la. soiVira rtas, n i e n í r o ^ que las m á s , se po-
doñia Buenavcnitiura CaiMtí ó-n, con. ¡ níran en SÍIVO, ganamdo l a cri'Ua. 
desia de MansMlíi, rep'ercuitió" en I A'igflinoe h).diviid.uaB-s« lanzairon al 
nuioistiia caipital, 'doíloirosanientc, l i a - i r ío paira, salivar a las pe^sonias que 
bida cuiani'ia de Lias dástmgiíid'au per . se esfoirzaiban por poinen^se en salvo, 
soniaílidiíii'jfoM •sjnipareníada.o- cor. d i - LJ-MO v.n se n o ' o evadir q;ne oeurír io. 
cáiBis íiii'iírtoic.iút.iciais personas. . j nan scmsilbÍK'is defigniac'aü-. 
E l i lus t re abcigaido didl ¡Estado, don j Hasija la hoíi-a que ffcfe 'i iitamos es. 
Raimón de Solano y Pol;\nco, A • tías nct-icilois, han Rielo exdiruldos del 
quien pediunos detalles caí Va tarde r í o cuia'iro cadávonoLs, que, después 
do afyiciTi nos mofitró un tí.leig.rpma ¿ B idejitiflcados, han ivwultado ser 
y una ciairto de SUÍS. íami-iaief í , en QE las p(«Rona« slgniiénitos: 
a ñ o s , responde a la importancia de su ; día, onás tofera! U n asombra Ta i m guie se n-iianiíles'ta que por íor - í / j d iv ih© Pueníoiá, do doce , 
ejreolente . anadena-consu l to a la , piiaaa entera se ha, levantado p a m ^ , no. las ha ceurndo nad-a. aun- veeíniia de ViOeífl. 
d í ™ e ^ ^ W T h f ^ t o r c ^ V ^ .e . ™ t T a n p e n a d í s i m o s 0 ^ F . - n á n f e , do d6.e anos. 
V riqueza de materia grasa, que ^ P ^ b l e ge^o de va.lor. Un qu . - U o r % i t m M e d e ^ c i a , qu.c- de de Alar , 
debe tener la leche que se venda en 
©ata provincia. 
L a I n s r e c r i ó n provinciail de Sani-
to cuimibre que se reic'.Vdará como j ^ ocawrikio de noche y tcniieiido en Teodora Ruínio, de vei:.níid.6s año? , 
a.lgo defini t ivo.» jouienta Ta enonme .afki^ncia. dio pn- i de Mavc. 
Dei-pués efl cronista, en el colmo : H.»Ileo, hiuibdiara a.dquiinildo proiporcio- , Kf^-a intclUz mujer llevaba on sus 
dad de M a d r i d , a l a cual h> Diree- | dieí enituisiaiPmo. exelaml^: «¡Valen ; íne is aitenradoiras. brazos á una n i ñ a de c í a ro inesfffi 
ción general de Abastos t r a s l a d ó la aial ¡Qué toreiro tiena=!» I Como decimos, los p r i m ao.? i n - ; .v, n1 rnr, v f'- d v c h r A «i h u n . 
s ida eons.vilta, informó reciente- j y a esto le teiwmJs que sal i r al s formes, allammuiren a mnehíMir-iais fa . dimi:enito, pereciendo madre c b i ja . 
(paso al .amign Alcázar , paira deciT- ' onU'üas de la poblac ión. A l a r m a qnc E l padTe dlr ésit-a B2 •"aiiaó •'•\ vio p\u 
lie que Pál ix" RoKHgwz, no ec? vüu ' ítosajpaifieció ai! ecinoo:i:i:-ie los do ía - ¡pa salivar a sa espora e bi ja , <IH:®UI. 
.'leniciano, sino santanderino. [ Olies a. que. afcwliimos y que d¡e todh.s tando vanes redes a i'vvanzes. 
mente que teniendo en cuenta las 
oxrrl'onies condiciones de la indus-
t r i a lechera de esta provincia, no 
encuentra inconveniente en que so 
autorice a esta Junta para fijar en 
r?n gramos por l i t ro la cantidad mí-
nima de grasa que debe con tén«r 
la leche de vacas que se ponga a l a 
venta en la misma. En sai consecuen-
cia, dicha Junta provincial , ha te-
nido por conveniente disponer ilo si-
guiente : 
1. ° E l m í n i m u n de riqueza en 
materia grasa que debe contener la 
leche de vaca que se venda en esta 
provinc ia, se rá en lo sucesivo del ? 
por 100. 
2. ° Todos los ganaderos cu ida rán , 
bajo su rcsiponsabilidad, de que me-
diante un perfecto estado sanitario 
y buena a l imentac ión de sus vacas 
produzcan é s t a s í a leche en las con-
diciones que se previene en el ar-
tícuilo anterior, debiendo proceder a 
reai'.izar frecuentes aná l i s i s de la mis-
ma a fin de tener la seguridad de 
que i& obtienen y venden con el 3 
por 100 de mater ia de grasa, como 
mín imun . 
3. ° Cuando áos ganaderos obser-
ven en la leche a lgún descenso de 
grasa, h a r á n que sus vacas sean re-
conocidas por un veterinario a fin 
de nue é s t e pueda dictaminar acer-
ca de sus causas y ordenar cuanto 
p i ímeda en cada caso. 
4. ° Los ganaderos comprendidos 
en el artícuilo anterior p r o c e d e r á n a 
re t i rar de la venta toda leche que 
no contenga el 3 por 100 de mater ia 
grasa, como minimun. 
6.° Siempre que -las muestras de 
leche que se recojan como sospecho-
i'Si lo saben haMa Je»? n i ñ o s ! 
E l buen humor ríe Ignacio. 
Se han .suspendido en Sevilla unas 
cnantas corr idlui de toros por ur . 
den deil gbbe rna t í b r c iv i l . 
A l ihafc?iaííflie de ello las per iodis . 
tas, a p u n t á n d o l e los perjuiemr. que 
eso originaba, estaba presente S á n . 
tíhez Mejía/s. 
E>1 gobemador, en su favor, ma. 
ni fes tó que s u s p e n d í a las corridas 
ipoffiqne ema ehico el gtawalqro. 
Ignacio, ee compadec ió de los to . 
meólos: 
—Oon 200 kilos que tuv ie ra de pe-
so cada tójPb, s e r í a bacante . 
Las reunidots se m i r a r o n con 
f i a m b r o . 
E l gobernador, i rónieamemfe, pire 
g u n t ó a.l exidiep^ro: 
—¿A .uisted cómo le gr i l laban? 
—A mí—contentó Ignacio—-vuicinto 
m á s ehieos, mej oír. 
E L T I O C A I R E L E S 
C l a s i f i c a c i ó n de p u e r t o s . 
i 
veras ce^lbramos. i Adoinás . d>? CISI'OG cuatro ahogados. 
iPAilJ.í,lNir..lA. 15.—AmipUamos no . ^ sabe qoe han desiaip^urecido una 
tLciu-s de l a oatási'irofie or-.u.nrLda oblea, llamadla Eu'r.^aia Meo-tín Me-
¿jyiar en el pueblo de Adar dW Rey. • din.viflki, dfo Aliar, y un joven de No-
Todios los af.o® poir esiba época se gajes, 
etíebifa en u n a v i l l a , enfre Ala r y Se cree que han peinocido ahoga. 
Sia Macría Aguiinre, abría- varios es-
itahleeimaien'tols. 
ENSANCHE. — Se aprueba una 
m o c i ó n propoaiiendo La emtregia de 
calles uirbanizadas que se dete)!"mi 
nan , a l Aynnitam tentó. 
iSe lacuerda anunciiar en dtifeiren 
tes p e r i ó d i c o s llai subaista. pa ra la 
laidiqulieijiQidn de inisiiirumienitaJ c^n 
deatilno a l a Banlda munici ípal de 
múisica . 
Sobre la mesa, 
f Se acuenda aboniaf a d o ñ a An to -
1 n i a Mairttínez, v iuda del que ftfiJ 
' gn.uHf'dia muntc lpal don Leoipohlo 
' Paciheco P e ñ a , l a cantldlad que re-
b l í ima. 
f Se npirueba una n.Vreión dte l a k l -
caílldía pana) La hiail)iiliiitiación de u n 
c r éd i to por tranisfeneneia, para jpo-
! der aboniP.,i eil imparte de ila colonia 
do n iños if^ietuberculoso» en el Sa 
MiiaJthrio do Pedroela. 
i Propone el a.lcalf'le, y a s í m acuer. 
d^ por unanim.idad, enviar un ex-
presivo 'telegrama do fel ic i tación al 
jefe del Crobierno y gdto comi.sario 
de E s p a ñ a en MaiiT-ueccs. 
El sef^r Soílís Ca/pga.l formula 
un mego pidiLénidob1 laü nlcailde la 
""nancd'.'ata iwvrianialción de la proh. ' i -
g a c i ó n de la calle de Cádiz , q.u- f-H 
. la actua'MdaK"! ronsit i tuve .un foco 
m u y pefligiroso para l a mXwd pis-
hl ica. . 
| Y no habiendo m á « aisuntoe de 
} que trahar, PIT* ilevanta la s'ísíAn H 
lae ríete* de l a tiairde. 
a n -
i d o e n t r e l o s 
M A D R I D , 15.—La cliaísificación de 
í m puertos llevada a cabo por !a. 
sas, resulten contener menos del 3 J m-r.+o rui-^U^ TV, ^ , • 
, , . , I Junta Cenilinal de Pueu'itos es l a si-
per 100 de matena grasa, se rán con- l . , « ^ U^HAJ», id, ^ i . 
J ^ E g u í e n t e : 
Aíave, girand'es • fiiostaS' orgaaiizadas 
par las s e ñ o r e s condes de Mansi l la , 
ccCerando aaí ios d í a s de l a señara , 
condiesa. 
Por l a m a ñ a n a dell d í a del su-
ceso, llegó a Aflar •ia baaida del re-
gimiento de San Mawáial, . de Bur -
gois, recorü icndo te calles y a n i . 
mando la pob lac ión con su presen-
cia y anegaos pasodoblos. 
Por La tarde s? ceíebiraiba en una. 
pradera, entre Aliar y Maves, una 
gran ronuería , a. la. que suelen acu-
d i r lo® vecinos de numerosos, pue. 
bíos de los allinededcres. , 
Paira pasa^ a l a pnadlo'ra deunde * 
celebra la ronDería, hay que sailva.r 
un p e q u e ñ o puente sobre el río P i -
SfuiS.rg'a. 
.La b a n á a paisó p n m w o , y t ras 
ellla., como 500 o 600 romeros, obser. 
v á n d o s e qiue d p^Uente se cimbreaba 
y que sus bai.^andiíHas se inel inahan 
hacia, el río, pues la ro«íistencia 
aquiéll no era. oapaz m á s que para 
50 o 60 personas-
iCedió por u n lado el pnentecillo 
y fueron varias l̂as personas y n i -
ñ o s que cayeron a l agua, produ-
c iéndose emtoncies u n p á n i c o f o r m i -
sideradas como desnatadas y se i m -
p o n d r á a los expendedores la san-
ción que corresponda a r a z ó n de SO 
pesetas por cada 5 por 100 de des-
n a t a c i ó n . 
6. ° L a misma sanc ión se impon-
d r á a los ganaderos o expendedores 
de leche a quienes se les recoja 
muestras sospechosas y que, una 
vez analizadas, r e s u í t e n estar agua-
das. 
7. ° Los s e ñ o r e s alcaldes de los 
A-vnntrunientos de osta provincia 
Glrandiee puertee: Bilbao, Huelva, 
Bialrcelona, Valencia, Sevilla, Vigo , 
Gijón y L a Luz (Canarias). 
Puertos dle p r imera alase: C á d i i , 
Malaga, Cañif la , Santander, Car 
taigena, Pa lma de Maülorca y Te. 
ne i i f e 
í 'u t r to is de segundo ó r d e n : A l i r m 
te, A lmer í a , Tamagoora, Cas l e l lóa , 
Aviles Pacajes, M e l i ü a y San Este 
ban de Pravilai. 
Todlots los restanteB e s t á n olasif i . d a r á n la mayor inibUicidad a esta 
d e p o s i c i ó n para general conocimien- c:aáoe c<mio ^ ^ ^ 
to de todos dos ganaderos y expen-
dedores de leche de la misma, exi-
giendo de ellos su m á s exacto e i n -
mediato cumiplímiento y denuncian-
do a esta .Tunta provincial cuantas 
infracciones puedan comprobar para 
imponer a los contraventores la san-
ción correspondiente. 
Santander, 15 de ju l io de 1927.— 
El aobernador civil presidente. 
D e i G o b i e r n o c i v i l . 
E n l a p l a y a d e L a -
r e d o , a t e r r i z a n d o s 
a e r o p l a n o s m í i ú á -
dos, p r a ^ H c á n d ^ (rieieonocim,:?n.te? 
p o r la? márgenieís del río, confiaindo 
icpue hayan podido, ser arraisitrados 
pnr la coirriente. 
Es girandísámia la c o n s t e r n a c i ó n 
en A l a r y sus ailrefdedores. 
•Lais aiuitoridaides, fneirvns de la 
Guardia civiiü y .ambuliancia de la 
Gruz Roja, tirabajan constantemen-
te por atendler a los oatorce heridos 
quie han resultodo de la tenrilble des-
gtraicia. 
Hc\y se ha e^lebrado el entierro de 
las víctíimias, a l que han acudido la» 
aiurtoridades y . el pneblo en masa. 
Los s e ñ o r e s conides de Mans'i'lla, 
propietarios de lia importante f áb r i -
ca de tapices de Alar , en honor ilü 
cauyós obreros .se c^'ebran 'todos los 
a ñ o s las fieatas por el santo de l a 
s e ñ o r a condesa, se desveQaron en to. 
do momento por atendicr a los he. 
r idos. Eisrtos se eneuientmn maiy me-
jorados y agradecen mucho las a ten, 
ciiones die que han sido objeto. 
N . de l a R.—«Esta iaifonnítción nos 
t a ha facili tado nuestro eistiurnado 
colega ccEJ Día de Paúlencia», al que 
agradecieanos ila deferencia y al que 
noS o/f^et^rno/j inconidiiqiion cimente. 
T e l e g r a m a s b r e v e » . 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
L a C o r p o r a c i ó n e n v í a u n t e l e -
g r a m a d e f e l i c i t a c i ó n a l a l t o c o -
m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . i DOS cosa8. 
•Se reoiñió ayer, a lais seis de l a 
tarde, l a Comis ión mun ic tpa l per-
manente, bajo l a prasidencila cted 
laüicaldie, don Rafael de la. Vega L a • 
onertal, y con asiistemcia de lio© con. 
cejiafles s e ñ o r e s Pino-, Sol í s Cagigal , 
G a r c í a GuíbtÍPnez, Agiudo, Hu ido 
b ro y Callejo. T a m b i é n asiste a l a 
•sesión el nuleivo i n í e r v e n t o r m i m i . 
cijpal, d)tjn R a m ó n Báa-cenia R|a|dia. 
• E l eeiareítario• aocidental, don Ra . 
fael de l a Lastra , da lec tura del 
(aleta de l a oesdón anterioa.', que es 
aplrobadia. 
Antes de' despacho. 
• E l vigiiilante de A i b i l r í o s s eño r 
F i gobeinadar c iv i l ha a u í o r i a a d o „^n:„u„ „ >< , « 
° , , , TT- . Galapo sofLienta u n a ülcencia de 
L a corrida de la oreja do ©ro. 
vieílnrte d í a s pa ra 'aitender al resta. ija verbeiiia de ila, Virgen del Car-
Imen que ha d,e tener lug^ r en la é* su salud. Qcmo quie-
lOcimo siarapre o o i f r e con las co ¡ f 0 ^ ^ P i c h i c o en los duas de q m M t ¡ m los d,el jef0 
rridais o n g l M K ^ a ^ Por las pe r iod i s - , ^ Y 1"anajia- } ^ servioito y olel de lo* benéficos, 
tos, 'm* de Prensa de M a d r i d , I , - ' C t í l , ? b r ó ^ ^ u n a ó n la JuJita s,ailitalrios 9e m ¡ m ^ reS0lI,uc.ióri. 
ha t r a í d o l a neoesaria nota laiclara- , de l a Gaisa de Correos. iSe coneed© u n mes de l icencia 
t q r i a anite dlj públ ico de por qué lois i Aeroplanos mi l i tare^ . ' v i g i l an í e dte' ArbMrios cton Eue-
toras fueron ¡pequeños. j E l akiailde de Lairedo ha común i - 1 taisio Perail'as Cabalrga, para aten. 
.Lois periodistas, en t t ó a s partee, ' jtado a i gobernad I" civiil que a, las tiler a \m sailíuid y quii'moe a l gnlar-
paígan a l m í n i m o ^Hécli) que lae íóll^z y media de la n iañnoia aterr i d i a munioipial dioai Florencio León, 
droipren©.**, les itoros pana, sus co r r í - ; aaicon en l a ptlaya do» aieíro^l'anos pa ra que pueda ret-oilver unos asun-
jüas y los gaíiatíerOiS, s in impor tar - E l pr imero con las nualnca? D. H . tos paa^ticuilares. 
b% un iFMite m í e los orgiani-aadnres 142, p i lc todb por el 'comandante Ro Pasa lai initiervenición l a r e so luc ión 
mero y el obsoii'vadiv • c a p i t á n G á n . del dál'ector general de Adai ini i^ i ra-
d a r á , y el segundo «Brteifaí», pilo, c i t o haeienidb A! prorrateo entre es-
hado vper el coipi'tán. Cí>n7.ále.z Gil y fN Ayuntaimento, el del puerto p 
el obserMaidor tenien/te Pé rez Cela. Santa M a r í a y l a D i p u t a c i ó n pro 
Los aparatos prcecrisn de Cuatro vhilriisft de Miadirid.pair.aqu.0i.se abü-
queden m a l , léé mie'ien enviar l o 
múfí ño\y de sus vaerRiis. 
Es decir, que los perioidís tas que 
se p a m n l a v i d ü haciendo favovev 
a ganíadleroR y a toreras, cuando 
nemoitan do el^e, por lo meaioe que 
¡Les ayuí-len a que suis fiestlais de to-
\xh sean Üiáis máis lufetwSajs, && en 
tvioni^ran conque no les haicen mal 
dito el caso. 
Un quite de Félix Rodríguez. 
FiMix Roidríguez, el torero s a ñ t a ñ . 
dirr lno cue vin camino de hacerse 
milloiiía.ri), ba 'sildlo el amo en Tos 
q u i t e en la corr ida de l a Prensa, 
fie Madirid. i 
Se auto i iaa a l a AJea'ldía p á r a 
hiajeer lols gastos que sean precisos 
pa ra «1 alumbrado elécitiiieo del Sar-
dineilo durante l a época de verano, 
Bisí como el |dle los paseos de Reina 
Vic to r i a , Jiuan de l a Cosa, Menén 
diez Pelayo, P é r e z G a i d é s , etc. 
E l depoisi tarío don M a x i m i a n h 
Garcííai pre!senít.a. l a cuenita de can . 
diales «coaVesiponidtente ail segunirBo 
tr imestre del actual ejercicio, jus . 
tilfiicanido los ingresos y In? pagaos 
frdallizados. Qucfcia •aprobada. 
Despacho ordinario. 
•HACIENDA.—.Don Eduardo Goa 
zález es auiSorizado pa<ra l a ins ta la , 
c ión de un depós i to domiéstico. 
PONENCIA DE OERAS.—Se au-
fcoirte a don . Jasé Toca para cons 
t r u i r u n a c a s á dfe f a m i l i a en el 
pueblo ;de Monte, y a dl:n Agapito 
Herrera Díaz piara colocar una 
miarquieBlna en l a calle de la Ense-
ñ a n z a . A l a C o m p a ñ í a Española ; 
de Etóciíi'iiaiidad y Gas Lebón se la 
(permite sus t i tu i r una columna y 
qaieda da Comisión enteraida á i las 
euentajs de las obráis reailizadas por 
Adimnislfración durante la remana. 
íne» de c a r á c t e r agropecuajío 
d r á n eiatableoer «aamipos de afa"^ 
ganados selec-tots deil pa í s o, ^ ^ 
zas extranjeras, cu^as produdog^ 
í a t r i t i na rán pr( ¡ai les ganaderas 
lo solici ten on l a forma ü 
adelante se ex-presta. 
Estos estaíM'elcimicntqs pocháo s*t 
Subvencionad.ÍS por eil Estada, ^ 
c o a d y u v a r á , p,n?itbrido ia clabo^ 
c ión t é c n i c a del .piorsonal CIG lo; ^ 
foblecimientci? agre ipecn^ i^ Q^\' 
fyr-, forort cip!-;ner>id!n svrnado ^ 
que dispongan estos Centros. 'AsL 
vnírrfri, inspecCioinnrá Taa expJoía 
ciones. 
T ,iñ e r ín« o gan.aido deafvib^^o por 
•etlad que aean prodreto fe ^ 
Centros fian i s ^ ^ pol\ 'á .n venelft^n 
lop gaínaderCi* qaie l o m l i c i ^ n i? ij 
.Tuni'hi diirortiva de la Asociaciij 
ofi"»'riFinor,diente. 
EH «oieibran'ip, s í 1^ hubíesn,. o '$ 
ganado dleifieetnom s e r á vendilíio 
piibíÁca subasta. 
El priício del ganado vendido i 
lo»; 7-f n.ndeirt.^ seirá fliaiib m un 511 
por 100 isobre el precio ci?.ileuila<Io 
ifomo de cn.me, cuyo recargo se dis. 
i'i 'ihuirá, it^^r míhíiid.' entre la Aisoda, 
c ión , como beneficio para lia mij. 
ma. y eü peímoníil oficial, m m atíit. 
idier a l'ols gastos d|e ir/?fptdfd(5n. 
^a.-a eil rt^iMiSCTmí er t o de «toj 
l^ttíftWCB víi? rrf»», v petición d« ts 
'alvudm ofhcAsP inldicaidia., la Asocia, 
ci^rr net.icfon.fj.ríin. d e b e r á dirigir sa 
eoilitcituíd a l a Dip-iección genial, 
T>. Asoclnlciór reisipondeirá 
n'eHh que el Keta/do poiedla eiü'rofinr.. 
fe, a Tazón dh 1.000 pesetas flff eff»j 
svoŝ , rtg g^anaido meinor, y 5.000 4á 
mover. 
; N o s e r á reíípoinfiiable liai Asocia, 
c ión , en caiso de muierte de algia 
animaJl p.(T(r aiccidiente o epizootia, 
fféro en tales casa», y como ¡ m ^ 
camte, d e b e r á hacer entrega toí 
pieles die loa onimajlea muertos. 
Igualmente que 1oi0 AdoclaldonM 
de ganadetroa, podran éstos indi?!, 
dualmente establecer Oentro s de críí 
reales personas a l a e s t ac ión en co- e.n contíüciones aná-Iagas a las o%. 
ches escoltados por un e s c u a d r ó n de ! Bignadiaia. A ésto» preis tará el Esís. 
lia Escolta Real. { d o la d i r ecc ión t écn i ca de sua fufi-
En el a n d é n de la es tac ión Jes r i n 
d ió honores una coanpañia del regi-
miento de León , con bandera y m ú -
sica. 
Esperaban en l a e s t ac ión a las au-
gustas personas para despedirlas el 
Gobierno en pleno, generales, jefes 
y oficiales francos de servicio, auto-
ridades civiles, mi l i tares y ee les iás -
ticas, personajes palatinos y repre-
sentaciones^ 
Antes de montar en el t ren espe-
cial revistaron las personas reaUes 
las fuerzas que h a b í a n rendido ho-
nores. 
AJI pa r t i r el t ren, l a banda del re-
gimiento de L e ó n tocó la Marcha 
ReaQ. 
A c o m p a ñ a n a la real fanjiLia, en su 
viaje la duquesa de San CarloSi, el 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , la condesa de 
Campo Alegre, generaO Berenguer, 
conde del Grove y otros palatinos. 
La Reina y sus hijos p e r m a n e c e r á n 
en San Sebas t i án hasta pasar el san-
to de la Reina madre, doña MarÍA 
Cristina ; es decir, hasta el 24. 
En San S e b a s t i á n se Jes u n i r á don 
Ailfonso, para emprender el! viaje a 
Santander y dar comienzo a la tem-
perada estiva] en esas playas. 
E l CardenaJ iReig' «"feí'mo 
M A D R I D , 15.—El Obispo de Ma-
drild, acompañiado de su eecretav. 
/rio, fué a Ciempozuelois ipara vis: 
t a r a l Cardenail pr imado m o n s e ñ o r 
Reig, que se- encuen/tra enfcvmo. 
Excursión a Los Tilos 
BURGOS, 15.—iSe ha celebrado la 
excu r s ión all Monasterio de Los T i -
los, orgianázada en honor del gene-
r & l Barrera . 
L a j o r n a d a r e g i a . 
L a R e i n a y s u s h i -
j o s , s a l e n p a r a S a n 
S e b a s t i á n . 
M A D R I D , 15. — En t ren esepciail 
salieron esta m a ñ a n a para San Se-
b a s t i á n Su Majestad la Reina d o ñ a 
Vic to r i a y sus augustos hijos. 
Como el viaje es comienzo de 'a 
jornada regia de verano, fueron las 
N o t i c i a s y comentar^ . 
I n f o r m a c i ó n a g r W 
l a y g a n a d e r a 
Creación de campos de cria 
Por el Minisitierio d« Fomento 
ha dictado .una imiperíant^ 
orden, da Da cmaili entresacaiii^ í"1 
conceiptos ¡prinopaileB, qu« ^ ^ 
L a ABotclación. General 
Idterofi dea Reino y deroáa Astx\zo\ 
PONENCIA DE POLICIA.—A don 
J o s é S. Gonróílez iae le reiina' la au 
t o r i z a c i ó n pa\ra l a apertura de un 
loca l ; a dbn J. G u t i é r r e z p i r a ina 
t a l a r « n a ^antena en l a to r re del 
Vienten; y .á t^ i r iza i ' .m .«in necedad. ^ a.l ex interventor municip.a.', dmi P«irqaie de bomberos, ©e le autoriza; 
C é s a r ^Carciner, el importe do BU . a don GlanzaliO' DeJgado se le per . 
jubiilaición meiHsuaiI. ¡ mi te aibi"ir un eotableciniient^; a j 
Previo informe de los letrados ' don J o s é Vilches, coilocair u n anun-
municipales, se acuiealcJa deisestimar ció luminoso en Rnalasal ; a don P a 1 
eil escrito de ropoeic ión presentado m ó n Trueba, dobtinuií'ir oon u n ce- I 
m i don Francisco S. Gonzá lez . taibTe)c.'iimiiento; a ,don Santiago H c r 
ÍOGtórfeia el acuiflrdo reforenife a l a ex- mosi l la piaira la aper tura de otro; a 
p r o p í a c i ó n de un sntlar de su pro- filón Juan Gonziález, piltra colocar 
(piedad en l a Avenildla de l a Reina un amincib luminoso, y a don Moi 
IVictoiria. e é s Ruiz, don Lu i s ApruceVé y do. 
No vacile en anunciarse. Si ?ist 
-legocloj prosperan, para que no 
ijpcaigsn ; «i deolinan, pura qua 
"i .Kar. a tv p^m'tivo espíen 
i0i t i éxltti át !» propaoh^d» 
U D s o r t e o . 
L a c o l o n i a d e n i ñ o s 
a P e d r o s a . 
En isusrtitución del n i ñ o Juan V a l , 
qne le ccrre?,pomddó poir sorteo i r a 
Pedrosa y ha sddo excluido por no 
tener edad regilamentairia, eatando 
pendiente uoia .resoliuición dd. A y u n -
tamiento aH objeto de darle prefc. 
r é n c ' a el a ñ o p r ó x i m o , i r á en su l u -
8&r Emíitio Gallego Rozáis, agraclia-
do en el sorteo verificado ayer ma-
ñ a n a en el sallón dé l a .Alcaldía, 
bajo l a presidencia, del s eño r Gar . 
cía Cn t i é r r ez . y anstido como í u n . 
cien ario cedatario, por el secreta, 
r i o accidental dor Rafael de !<a L a * . 
tr?u. . 
A l ohjeto de cubr i r ins vacantes 
que pudieran ocurr i r , se, reai'izó un 
segundo sorteo, en el que les co-
cionarios ol g a n a e j í disponible ^ 
feus Cent roe ofleiaies y, hasta 
venciones, »i es creyesen necesa 
r í a s . 
En los tüemátf casois, o sea 
.alubveaiciíón, sá lo s s r á precidiJ pa/J 
M(3|tabilecer u n GentCo de cría: la 
Cüaíraclón del ingenieud director 
est,abiIcimiento agrojpecuoi'io re 
na^l dle ser l a finca aipta para el ob. 
jiet/j! qnie se propone; la aceptación 
por el proipieítario die la direcciort 
fcácnüca idie l a explo tac ión y 
de Me aríem, y l a ga)¡antía, Kg® 
l a caí idlad y canltidad del gan^ 
preisfadb por el Eertacb. 
E n caso dle que pter la¡3 Aaw^' 
cionieis o gantadieíms, qneiden ' ^ m 
pltdas tafe anteri oréis diiiiposieio»^ 
o algunas comjpílámntarias q"? P1'5; 
dan pactarse, q u e d a r á suprim 
Cnntncy de c r í a . 
Bas t a que puedan baicersó 
iíoig •re.lsUiltadote, obtenidos pea" fi 
disposiicián, y t r a t á n d c f e títe 
zar un enteayo pirevio de 
Oeatitros 'aigi-oipecu arias eftci^les, '•' 
í o qiueid'a autdrizaida a leff 
de l a m i s í n a la "Efifadidn ft&úW* 
Oentrall. 
ob e' 
E ¡ d í a e n B^h&P: 
S e n s i b l e d e s g r a c i a 
Joven ahogada i 
BiILBAO, 15.—'Kn j i u r i W ^ ^ j J 
BedBa se cayó a l río c u a n ^ 
ha dedlicada aJ. lavado de t 'C(^^i 
joveTi dle 20 añai», JuJiana 5,3 -
siiendb armiatirada por h ocff^ 
pierecierdo abingalda.. 
Damfo las gracias _ ^ 
P a r a dar las griacias' PGr f' ^ 
neiroso donativo de. terreno8 
destino a l emplazamiem0 j ^ ' l ^ 
pitia! .para h ibercn loso» fpi:e ! ¡j . 
cho a la, Jnnrta prbvwida1' ^ ' 0 
ga •Antiitnihencníoisa el ?e"01' c(,fi\. 
L u i s B r i ñ a s , una C o m ' ^ J ^ ^ 
r r e s p o u d i ó el nunüero 1, á l n i ñ o j p/ue5itia por d ó ñ a Josefina - ^ A 





























































L^nza; ñ 3, a Angel T e r á n ; ej 4. a 
Jo'-eía Ruiz, y e! 5, a M a r í a Pe-
tacióm y repres'cnlanie a1' 
m/iento en dicha Junta, 
d a r á n al domaeilio deil dm 
